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INTRODUCTION 
The project Trees of The Islands: traditional cultivation of 
fruit trees in Vanuatu, was initiated in 1991 by ORSTOM and the 
Department of Agriculture of Vanuatu in order to investigate the 
potential of local fruit trees and nut trees as smallholder based 
cash crops. 
This project was divided into two main parts: 
1. Identification and collection of varieties of Navele (Barringtonia 
spp), N’aduledule (Burckella spp), Nangai (Canarium spp) , 
Nakatambol (Dracontomelon vitiense), Namambe (Inocarpus 
fagifer), Nandau (Pometia pinnata), Naus (Spondias dulcis), 
Nagavika (Syzygium malaccense) and Natapoa ( Terminalia catappa). 
Identification of other edible species of fruit trees or nut trees. 
2. Assessment of traditional maintenance and protection of the 
edible fruit trees and nut trees ; Understanding how arboriculture 
overall is integrated to other production methods in terms of space 
distribution, work time, production and consumption. 
The main purpose of this project is to find the best 
cultivars for the development and to coordinate this development 
with the conservation of the biodiversity of the country. This plant 
stock represents a rich heritage for Vanuatu and some morphotypes 
are already rare and endangered. For this reason, all the varieties 
observed, in each island we visited, where tagged with a reference 
number and carefully recorded. In each island a person has been 
appointed to look after the established alive collection . 
This document is a technical report on the 
variety collection of fruit trees and nut trees established 
trough out the islands of Vanuatu. The description of the 
species studied and their varieties has been given in a 
previous report’ and will not take place in this document. 
lnsteed we shall give: 
1. The local places where the collection is 
situated 
l. WALTER A. and SAM C. (1992): L’Abre dam les iles, exploitation 
traditionnelle des arbres fruitiers a Vanuatu: rapport interm6diaire. Notes 
Techniques N” 12; O&STOM, Port-Vila 
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2. The name of the persons responsible for the 
collection 
3. The full range of the varieties recorded for 
each species (tagged or not) 
4. The list of the best cultivars for the 
development of any cash crops. 
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Figure 1 : Areas visited during the survey 
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CHAPTER 1: LOCALISATIONS OF THE VARIETY 
COLLECTION 
Twenty areas were visited during the years 1991, 1992, 1993 
and 460 trees tagged (Figure 1 and 2). The variability of data 
recorded in each island depends upon the availability of fruits at 
the time, the traditional knowledge of trees varieties and the 
existence of such varieties. In some islands the farmers are able to 
recognize and name a wider range of varieties of a given species 
than in some other islands. Some species, like Barringtonia, have 
more nam’ed varieties than other, like Burckella. 
ISLAND BAR BUR CAN DRA IN0 POM SPO SYZ TER TOT 
AMBAE 
AMB.A 
AMB.B 11 
BANKS.A 4 
BANKS.B 11 
EFATE 11 
EMAE 5 
EP1.A 5 
EPI.B 16 
ERROMAN. 5 
FUUNA 2 
MAEWO 13 
MALAK.A 13 
MALAK.B 9 
MALO 14 
PENTECO. 22 
S4NTO 1 
TANNA 6 
TCXOA 0 
TORRES 7 
:, 2 2 : 0 :, $ 4 22 18
2 1 1 0 0 0 1 17 
0 ~0000007 
2 11 1 6 0 3 1 2 37 
0 
r, 
9 r, 0 0 1 0 1 23 
8 2 2 0 2 0 00 3 0 4 213 21 
2 1 2 4 0 1 0 3 29 
2 3 2 4 0 1 1 1 19 
0 
1 
0 0 0 : 0 1 1 4 
7 0 0 0 0 22 
2 10 6 9 3 11 : 9 66 
1 19 0 0 0 0 0 0 29 
0 5 1 0 0 3 2 1 26 
1 8 2 6 1 0 6 4 50 
0 1 0 0 0 0 0 0 2 
1 0 1 9 2 0 2 1 22 
0 7 0 0 0 0 0 0 7 
2 2 1 2 1 2 2 7 26 
---_-------________---_---------____-------_-----~~~~~ 
TOTAL 170 ,181Ol 24 47 7 26 22 45 460 
(Amb. A: Craig-Cove, B: Ulei; Banks A: Gaua, B: Vanua-Lava; Malak. A: WalaRano, B: SWB) 
Figure 2: Number of specimen trees recorded in the 
collection 
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Only one specimen of each kind of tree, named or recognized 
by the farmers, has been tagged and described. In fact, the number 
of recorded varieties underestimates the real number of 
morphotypes in each species. The ground rules are now firmly 
established and the major parts of the full range of varieties are 
recognized but it will be essential that the collection be up-dated 
and completed on regular basis. 
--------_-----------------~-~~~~~~~~~~-------------- 
ISLAND VILLAGE Nb. of TREES NAME of INFORMANT 
(main) 
AMBAE 
AMBRYM 
AMBRYM 
BANKS 
BANKS 
EFATE 
EFATE 
EMAE 
EPI 
EPI 
ERROMANGO 
FUTUNA 
MAEWO 
MALAKUL4 
MALAKULA 
MALAKULA 
MALO 
PENTECOTE 
TANNA 
TORRES 
Walaha 
(Namehu) 
Craig-Cove 
Ulei 
(Paman) 
Gaua 
(Tarasag) 
Vanua-Lava 
(Mosina) 
Epao 
Nguna 
(Tikalasua) 
Magita 
Rovo Bay 
(Alak) 
Lamen isl. 
(naloparua) 
Potnarvin 
Mission Bay 
Betarara 
Wala-Rano 
(Tsinowon) 
Wala isl. 
S.West Bay 
Avunatari 
Melsisi 
(Vansemakul 
(Ilambre) 
lkutintin 
Lo 
Hiu 
473 to 488 
200to221 
222 to 238 
427 to 433 
148to199 
379 to 395 
396 to 401 
252 to 272 
239 to251 
295 to 323 
454 to 472 
434 to 437 
402 to 433 
55to118 
324 to 334 
491 to 519 
335 to 378 
1 to16 
17to49 
273 to 294 
119to135 
136 to 147 
John Mwele 
Edmond Charley 
Daniel 
Chif Lialul 
Salathiel, Fred Palas 
Arthur Kalokul 
Kalmet 
Kalo Tisomori 
Maxime 
Ruben 
Mela Ruigu 
Rolland Situ 
Paul Ren 
Manuel Tourere 
Joseph 
Alben Ruben 
Jenny Vira 
Fiorina Salway 
Hilaire tabi rap 
Mery nanua 
Pasta Juda 
Chif John 
Figure 3: Situation of the collections and name of the 
informants 
The villages where the trees have been tagged and the name 
of the persons responsible for the collection are given in figure 3. 
All the informants visit the trees monthly in the area under 
their responsibility. They record the trees which have been cut and 
note the presence or absence of fruits and flowers on each 
9 
specimen. Then, they send the data to Port-Vila. The availability 
and the regularity of this survey is usually good except in some 
islands. 
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CHAPTER 2: VARIETY COLLECTION OF BARRINGTON/A 
SPP 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
Often a single name is given for all species within a genus, 
except in S/E Ambrym, SWB Malakula and Efate where BARPRO* is 
differentiated from BARNOV/BAREDU, in Epi where BARNOV is 
differentiated from BARPRO/BAREDU and in Malo where BARPRO 
and BAREDU are differentiated. 
__--------------------~~~~--------------------------~ 
ISLAND LANGUAGE NAME SPECIES 
---------------~--------~~~-------------------------- 
Ambae 
Ambrym 
Ambrym 
Banks(Gaua) 
Banks(VNL) 
Efate 
Emae 
Epi 
Erromango 
Futuna 
Maewo 
Malakula 
Malakula 
Malo 
Pentecost 
Santo 
Tanna 
Torres 
Nduindui 
Dakaka 
S/E Amb. 
Nume 
Mosina 
North-Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Oru 
Futuna 
Baetora 
Wala/Rano 
Ninde 
Malo 
Apma 
Butmas/Tur 
Lenakel 
Lo 
Hiu 
pele 
tubu 
tabu 
talep 
tavarsal(tabuvarsal 
watag 
wotaG 
fil 
bugor 
na-vila 
tep (or sep) 
tep lop (or sep lop) 
kurgi 
felha 
fofoto 
woRotaga 
ndapwi 
namase 
namase 
namase tari 
fale 
hoRota 
vel 
Rot 
nulha 
n’votaga 
noutaga 
BAR spp 
BAR spp 
BARNOV 
BARPRO 
BAREDU 
BAR spp 
BAR spp 
BAREDU 
BARPRO 
BAR spp 
BARPRO 
BAREDU 
BARNOV 
BAR spp 
BAR spp 
BAR spp 
BAR spp 
BAREDU 
BARNOV 
BARPRO 
BARPRO 
BAREDU 
BAR spp 
BAR spp 
BAREDU 
BAR spp 
BAR spp 
Figure 4: Names of Barringtonia spp in Vanuatu 
2. The differents species of Barringtonia will be refered to by the following 
abreviations: BAREDU= B. edulis; BARPRO= B. procera; BARNOV= B. novae- 
hiberniae; 
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It is clear from figure 4 that some names do not fit with the 
reconstructed Proto-northern term *vele given for B. edulis 
neither with the reconstructed Proto-Oceanic term *putu given 
- - for Barringto& sp. (Tryon, 1990 and Ross, 1993). 
Specific names are given to every cultivar according to the 
fruit shape, size and colour. The colour of both epidermis and 
endocarp is pertinent to this classification. In some islands, the 
vernacular specific name of any particular cultivar may be 
forgotten by the farmers but they still recognize it as different 
from the other. The name and description of all the varieties 
(tagged or not) are given in annex 1. 
We have experienced some difficulties classifying 
Barringtonia into one of the three taxonomical groups (Walter and 
Sam, 1992). The difficulties are even more considerable tempting 
to classify morphotypes. It is obvious that some cultivars have 
migrated through the islands and that they may be found in 
different places. However most of the physical features of the 
Barring t onias are genetically transmitted, through sexual 
reproduction, and that one particular variety does not necessarily 
give the same seedling as the mother tree. The recombination of 
the physical features through sexual reproduction and the 
cultivated nature of the Barringtonias have created a great number 
of cultivars which cannot be determined by using botanical 
observations. 
Nevertheless it is possible to asses some groups of cultivars 
according to the fruit shape and fruit colour. 
* BARPRO is divided into three groups: 
- group 1: cylindrical fruits, equal or superior to 80 cm. They 
seem to be specific of the north Vanuatu (tree numbers: 77; 197; 
188; 336; 356; 335; 36; 227; 432; 407; 124; 180; 412; 131; 510) 
- group 2: ovoid fruits, inferior to 80 cm, present from the 
Solomons to Vanuatu 
- group 3: dwarf tree (tree numbers: 153; 332;36;97;474) 
* BAREDU is also divided into two groups: 
- group 1: cylindrical, sessile fruits, equal or superior to 90 
cm; coarse leaf like that of BARPRO; very long inflorescence; poor 
productivity (tree numbers: 46; 150; 145; 264; 298; 360; 512). The 
numbers 386; 387 and 431 have the same features, except for the 
size of the fruits (around 80 cm). 
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- group 2: all other BAREDU, with an ovoid fruit, usually 
pediculate except for the following number which have a sessile 
and more elongated fruit: 224; 298; 305; 339; 481. 
* BARNOV is homogeneous, with ovoid or spherical fruit. 
According to the fruit colours eleven cultivars are 
distinguished whatever the species is. The figure 5 shows a clear 
predominance of an entirely green cultivar (VVBB). BARPRO is the 
only one to have a cultivar with a red endocarp and BARNOV is the 
only one to have a cultivar with a red mesocarp while all the other 
structures are green (VVRB). Half of the red fruits are BAREDU. 
COLOUR BARPRO BAREDU BARNOV BAR sp TOTAL 
RRBB 0 5 5 1 11 
RRRR 1 0 0 0 1 
RVBB 0 18 9 1 29 
RVBR 2 1 0 0 3 
RVRB 2 5 0 0 7 
RVRR 6 0 0 0 6 
_______________________________~__~__~~_~~____________~______~ 
VRBB 0 1 0 1 2 
VVBB 14 17 12 5 48 
VVBR 0 0 
VVRB : 0 3 : 5 
VVRR 10 1 0 0 11 
Note: V= green; R= red; B= white; The letter in first position gives the colour of the 
epidermis, in second position the exocarp, in third position the mesocarp and in 
fourth position the endocarp. 
Figure 5: Cultivars of Barringtonia spp according to the 
colours of the fruits 
Fruiting and flowering season of BARPRO occurs once a year. 
The exact fruiting and flowering months have not been firmly 
established. It looks like they ary from one area to another and 
slightly from one tree to another. 
Fruting and flowering season of BARNOV and BAREDU occurs 
continuously throughout the year or several times a year. This 
characerisic makes these both species more productives than 
BARPRO. 
BARPRO is a cultivated species which is not much shade 
tolerant and needs regular weedings. BARNOV and BAREDU are 
both shade tolerantn need less care and can grow wild in disturbed 
forests. 
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2. THE BEST CULTIVARS OF BARRINGTONIAS 
The best cultivars are those which have at least one of the 
following characteristics: 
- a big kernel (superior to 44 x 20 mm for BARPRO and 
BAREDU or superior to 39 x 20 mm for BARNOV which is generally 
smaller than the two first ones) 
- thin pericarp, easy to open 
- red leaves, because this beautiful tree can be an ornamental 
- a seedling able to fructifiate quickly (less than 4 years, 
which looks to be the minimum necessary time between planting 
and first fruiting) 
- possible propagation by cuttings 
a) Big kernel 
The average size of BARNOV’s kernel is 30 x 21 mm. They 
are, in a whole, smaller than the ones of BARPRO (47 x 26 mm for 
the cylindrical ones and 34 x 24 mm for the ovoid ones) or the ones 
of BAREDU (21 x 39 mm for the cylindrical ones and 21 x 31,5 mm 
for the ovoid ones)? 
SPECIES N” TREE ISLAND KERNEL SIZE (mm) 
___________________________--___------_------~~~ 
BARNOV 206 Ambrym 36 x 29 
BARNOV 237 Ambtym 37 x 28 
BARNOV 267 Emae 40 x 22 
BAREDU 243 Epi 40 x 25 
BAREDU 360 Malo 46 x 21 
BAREDU 406 Maewo 46 x 21 
BAREDU 298 Epi (LM) 50 x 21 
BAREDU 281 Tanna 50 x 28 
BAREDU 484 Ambae 51 x 28 
BAREDU 485 Amtae 51 x 38 
BARPRO 124 Torres 45 x 28 
BARPRO 335 Malo 45 x 28 
BARPRO 510 Malak.(SWB) 46 x 25 
BARPRO 197 Banks(VNL) 47 x 23 
BARPRO 189 Banks(VNL) 48 x 38 
BARPRO 188 Banks(VNL) 50 x 22 
BARPRO 336 Malo 50 x 24 
BARPRO 131 Torres 60 x 25 
-----__---______- __---__~__-_-------_--______-- 
Figure 6: List of the bigger sized kernels of Barringtonias 
3. For more details see : Walter A. and Sam C. ( 1992a and 1992b) 
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The trees bearing fruits with a big kernel are given in figure 6 
Eleven cultivars among this list of seventeen have a red 
epidermis. This fact cannot be explained for the moment. The 
cylindrical fruits have generally a bigger kernel than the ovoide 
fruits. 
b) “Easy to open” cultivars 
All three species have cultivars with thin pericarp. But this 
charactere is more frequent among the B. novae-hiberniae group. 
The ease of opening the nut in shell is more or less obvious from 
one tree to the other or from one fruit to the other. 
The list of easy to open cultivars as they were called by the 
local peoples is given in figure 7. 
ESPECE TREE N” ISLAND 
---------- 
BARNOV 
BARNOV 
BARNOV 
BARNOV 
BARNOV 
BARNOV 
BARNOV 
BAREDU 
BAREDU 
BAREDU 
BAREDU 
BARPRO 
f?.SP 
---------- 
210 
237 
267 
239 
315 
316 
320 
484 
485 
430 
465 
221 
9 
.--___------__ 
Ambtym 
Ambrym 
Emae 
Epi 
Epi(LM) 
Epi( LM) 
Epi(LM) 
Ambae 
Ambae 
Banks(Gaua) 
Erromango 
Ambrym 
Pentecost 
Figure 7: List of the easy to open cultivars of 
Barringtonias 
c) Cultivars with red leaves 
BARNOV and BAREDU have cultivars with red leaves but 
BARPRO not. The red colour of the limb varies from brilliant red to 
dark red. These trees are not so frequent but present on nearly all 
visited islands. They have beautiful foliage, suitable to ornament a 
garden or a park. Further more, Evans does not mention them in 
Solomon (Evans, 1991), neither does Smith in Fiji (1981). Vanuatu 
has so to protect them. The list of the red leaves trees is given in 
figure 8. It must be noted that these trees do not necessarily give a 
seedling with red leaves even if they are of red leaves most of the 
time. 
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ESPECE 
BARNOV 
BARNOV 
BAREDU 
BAREDU 
BAREDU 
BAREDU 
B.sp 
B.sp 
B.sp 
B.sp 
TREE N” ISLAND NAME 
.-------- 
263 Emae 
251 Epi 
406 Maewo 
1;28;30 Pentecost 
472 Erromango 
~=?3Fd Malakula (SWB) 
not tagged Ambae 
nottagged Ambrym(Cr.Co) 
~=%3!3ed Ambrym(S/E) 
~tw Banks(Gaua) 
na-vila memerona 
kurgi malolo 
woRotaga rnemea 
vel malgonis 
felnga tdgbor 
namas mehaha metemete 
pele k@wela 
tubu mermer 
tabu raRa 
watag der tamat 
-me---_---- ------- ---__--_-------------- 
Figure 8:‘ List of Barringtonia cultivars with red leaves 
d) Cultivars of special interest 
* Early fructification 
The tree number 265 from Emae has the reputation to 
start fruiting very quickly after planting. It is a BARPRO called 
na-vila papatua. 
* propagation by cuttings 
All the Barringtonias are reproduced throught fruits or 
seedlings. But we have found three cultivars which can be 
propagated by cuttings. They are: 
Maewo 
- Tree number 420: woRotaga fele, B. procera sp from 
- Tree number 484 and 485: pele pwuhagwaka, B. 
edulis from Ambae 
In Malakula (SWB) local people use to make suckers with 
all BARPRO during the wet season. The propagation by cuttings is 
not always successful but is quite easy to do. 
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CHAPTER 3: VARIETY COLLECTION OF BURCKELLA SPP 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
There are three species of Burckella in Vanuatu. Burckella 
obovata, the most common species, is present in all the islands. It 
is a wild tree, protected by the local peoples and sometimes 
cultivated for its fruits. 
The second one, Burckella cf fijiensis (Hemsl.) A.C. Smith and 
S.Darwin,~ is located on the island of Futuna. It is a well known 
endemic species to Fiji where it is often collected. The species is 
cultivated in Futuna for edible fruits and timber. In Futuna the tree 
is 15 m to 20 m hight, 35 cm to 75 cm in diameter, growing from 
sea level to 200 m altitude. The fruit is very characteristic, 
brown, pyriform, with a curve base, a 2 x 2 calice and a long 
residual style. The seed has a corious endocarp, smooth and shiny 
brown. It is perfectly illustrated by Hemsley (1892, plate XIII, 
figures 1 to 5) under the name Chelonespermum minus (see also 
Walter and Sam 1992b, annexe 6). 
It must be noted that the drawing of Chelonespermum majus 
given by Hemsley (1892, plate XII, figure 1) does not fit at all with 
the observed fruits of Burckella cf fijiensis in Futuna. The drawing 
of Chelonespermum fijiensis given by the same author (op. cite 
plate XII, figures 6 to 9) does not fit perfectly with the seed 
observed in Futuna. For this reason and because the shape of the 
Futuneese trees seems quite bigger than the one described by 
Smith (1981 p.771) we cannot determine the Futuna specimen with 
an absolute certitude. 
The last Burckella present at Vanuatu has been collected in 
South West Bay Malakula. Thus far the species is not known from 
another area. The species is under determination. It is a large, 
buttressed tree, 30 m’ .hight with a trunk up 80 cm in diameter, 
occuring near sea level on limestone only. The leaves are loo-140 
mm x 36-54 mm, with a 20-26 mm length petiole, a round apex, an 
acute base and 12-l 3 paires nerves. The fruit is spherique, smooth 
and glossy green with numerous longitudinal bridges and a long, 
thin style. Fruit size is 40-50 mm in diameter. Calice has 2 x 2 
sepals. The seed is a dorsi-ventral body, about 35-40 x 25-30 mm. 
The ventral portion, 15 mm thick, is furnished at the top with 
numerous little protuberances, like a grater. The dorsal portion is 
covered with a glossy brown hard testa, the edges of which being 
sharp, entire or smoothly irregular, acute at apex and cordate at 
base (plate ). The flowers were not seen. There are two kind of 
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this species, named nentoHoy by the local people. The first one, 
described above, is called nentoHoy lapwe and is moderately 
cultivated. The second one, not cultivated, is called nentoHoy 
la’la’ and is quite smaller than the first one (fruit around 3 cm and 
seed around 2 cm in diameter). Both species are eaten raw or 
cooked by local people. We do not know yet if the two kinds belong 
to the same species. 
The list of the vernacular names for &r&e//a spp is given in 
figure 9. 
ISLAND LANGUAGE NAME 
---------- 
Ambrym 
Ambrym 
Banks (Gaua) 
Banks (VNL) 
Efate 
Emae 
Epi 
Epi (LM) 
Erromango 
Futuna 
----------- 
Nduindui 
Dakaka 
S/E Ambrym 
Nume 
Mosina 
North Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Lewo 
Oru 
Futuna 
Maewo Baetora 
Malakula Wala/Rano 
Malakula Ninde 
Malo 
Nguna 
Pentecost 
Santo 
Tanna 
Torres 
Torres 
Malo 
North Efate 
Apma 
Butmas-Tur 
Lenakel 
Lo 
Hiu 
.___-------____ 
naduledule 
taviro 
nat 
nat 
not 
nat 
na-nato 
naR 
ngaru 
yetu 
bau (B. obovata) 
bau (8. cf fijiensis) 
natu 
niuR 
nenet (B. obovata) 
nenetoHoy (B.sp) 
sovwa 
na-natu 
wanet 
nat 
nieR 
nenot 
n’not 
_____------~---------~~~~------~~-~-~~~~ 
NB: Where the latin name is not indicated it is B. obovata 
Figure 9: Names of Borckella spp in Vanuatu 
The name of Burckella obovata is sometimes applied to 
another Sapotace, Planchonella costata which is edible in some 
places (Tanna for example). 
In Futuna the same vernacular name applies to Burckella 
obova ta and Burckella fjiense but not to Planchonella costata 
whose name is karaka. 
There are few specific names for &r&e/la obovata according 
to the scarcity of specific cultivars. With the exception of 
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Pentecost island where the local people record four different 
morphotypes, the farmers usually recognise two kinds of Burckella, 
one with a round fruit and one with a long fruit. The meaning of the 
specific names are often man or woman, the first meaning 
applying either to the long fruit or the round one, depending of the 
part of the male anatomy which is choosen in reference. 
The botanical observation of the fruits allows to distinguish 
two kinds of morphotypes: one with round fruits and one with 
elongated fruits (figure 10) 
__----- ---- ---- 
FRUIT SHAPE TREE N” ISLAND 
----- -----~---~__------__ 
Round 483 Ambae 
Round (smooth) 233 Ambrym 
Round 177 Banks(VNL) 
Round (smooth) 312 Epi(LM) 
Round 454 Erromango 
Round (smooth) 421 Maewo 
Round 74 Malakula 
Round 279 Tanna 
Round 139 Tort-es 
____________________~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Elongated 234 Ambrym 
Elongated 176 Banks(VNL) 
Elongated 271 Emae 
Elongated 307 Epi(LM) 
Elongated 470 Erromango 
Elongated 87 Malakula 
_________----------________-~--------- 
Figure 10: The fruit shape of Burckella obovata 
It must be noted that the round shaped fruits are either 
smooth or presenting five grooves on their exocarp. 
The fruit size is variable being 90 x 81 mm for the five 
grooved round fruits, 94 x 90 mm for the smooth round fruits and 
109 x 58 mm for the elongated fruits. 
Burckella cf fiji’ense is a rare, single variety species in 
Vanuatu. The average size of the fruit is 80 x 61 mm. The tree is 
so abundant in Futuna (Mission bay) and so homogeneous from one 
to another that we did not tag any. 
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2. THE BEST CULTIVARS OF f3URCKEfLA SW 
The variability of Burckelia obovata is not large enough to 
point out which is the best cultivar. Nevertheless we recommend 
to multiply the trees n” 233, no31 2 and no42 J for their big fruits. 
Burckella cf @Tensis and Burckella sp from Maiakula ( SWB) 
are rare edible species in Vanuatu and have to be protected. 
Plate number 1 : BurckelZe sp: !&ee number 498 
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CHAPTER 4: VARIETY COLLECTION OF CANARIUM SPP 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
There are two species of edible Canarium in Vanuatu: C. 
indicum and C. harveyi. Within the last one there are at least two 
botanical varieties, namely C. harveyi var. harveyi and C. harveyi 
var. nova-hebridiense. We have discussed elsewhere the taxonomic 
problems encountered while trying to determine the different 
botanical varieties of C. harveyi (Walter, and Sam, 1992). In the 
following pages we shall refer to all the C. harveyi as CANHAR, 
independantly of their variety. C. indicum will be refered to as 
CANIND. 
The both species are named under a single term, in every 
island (figure 1 1). 
-_-______-----_---------------------------- 
ISLAND LANGUAGE NAME 
---____------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nduindui na-hai 
Ambrym Dakaka wele 
Ambrym S/E Ambrym hay 
Banks (Gaua) 
Banks (VNL) 
Efate 
Emae ; 
Epi 
Erromango 
Futuna 
Maewo 
Malakula 
Malakula 
Malo 
Nguna 
Pentecote 
Tongoa 
Torres 
Torres 
Nume 
Mosina 
North Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Oru 
Futuna 
Baetora 
Wala-Rano 
Ninde 
Malo 
North Efate 
Apma 
Lo 
Hiu 
ha 
hie 
ahai 
na-hay 
hi 
na-hai 
hai 
na-gai 
neha 
nihi 
haihai 
na-hai 
wakha 
nagae 
negeR 
negeR 
_________---------____------__------- 
Figure 11: Names of Canariom spp in Vanuatu 
The names fit with the Proto Oceanic word reconstructed for 
Canarium *(ka)hari (Tryon, 1990). In Ambrym, the term used to 
name Canarium is a reflex of the Proto Oceanic term *wele 
usually used to name the Barringtonia. It must be noted that, in 
this area, the term tubu presently names Barringtonia. 
Specific names are given to each cultivar according to the 
fruit shape and size (annexe I). 
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There are five types of CANIND according to the fruit shape 
(figure 12)4. 
- two kinds with a round shape 
- two kinds with an elongated shape 
- one intermediate shape 
The fruits belonging to any one kind may have one or two 
kernels. 
The fruit shape of CANHAR is either round or elongated, 
usually flattened at one side. The most important feature is the 
cross-sectional shape of the nut-in-shell. Following this 
characteristic we were able to figure out five kinds of nuts, each 
kind predominating in one given area (figure 13)X 
The fruiting season of both species is long, the fruits slowly 
maturating. They are eaten during three or four months, mainly 
between October and March. In fact, the period at which the fruits 
are eaten varies slightly from on year to another, from one area to 
another and from one tree to another. It is therefore difficult to 
assess the exact fruiting season. An ongoing study on fruiting 
season of fruit trees will give ulteriorly some 
this important economical aspect. 
precisions about 
Canariums are growing in forest and are widely cultivated 
near villages. The forest trees are usualy more slender than the 
cultivated one’s. The trees (wild or cultivated) situated in forest 
are exploited for their wood. The trees transplanted near villages 
are planted for their fruits. Under intensive culture both species 
have evolved from being dioecious to polygamous. 
2. THE BEST CULTIVARS OF CANARIUMS 
The best cultivars are thoose which have at least one of the 
following characteristics: 
- a big kernel (superior to 3 1 x 21 mm for CANIND, to 30 x 20 
mm for CANHAR)The average size for CANIND fruits is 54 x 37 mm, 
for CANHAR 49 x 33 mm. The average size for CANIND kernel is 31 
x 21 mm , for CANHAR 29 x 20 mm. 
- a thin pericarp, easy to open 
4. Figure 12 is reprinted and completed from Walter and Sam (1992b: Annexe 
3) 
5_ Figure 13 is reprinted and completed from Walter and Sam ( 1992b: Annexe 
3) 
FRUIT SHAPE 1 SEED 2 SEEDS 
-___ Specimen 6Q MA/_ Specimen 102 AMB 
Specimen 94. MAL Specimen 48. PEN 
Specimen 103 MAL Specimen 419 MAE 
Specimen 392 EFA 
--- 
round Specimen 235 AMB Specimen 192 VNL 
Specimen 325 WAL Specimen 352 MALO 
Specimen 416 MAE Specimen 330 WAL 
Specimen 385 EFA Specimen 455 ERO 
Specimen 422 MAE 
Specimen 330 MAL 
Specimen 497 SWB 
C- Aype Apex acute, Base 
Specimen 144 TOR 
Specimen 240 EPI Specimen 346 MALO 
508 SW8 Specimen 389 EFA Specimen 464 ERO 
500 SWB Specimen 402 MAE Specimen 492 SWB 
Specimen 494 SWB Specimen 475 AMBA 
Specimen 495 SWB Specimen 515 SWB 
Specimen 496 SWB Specimen 516 SW8 
Specimen 480 AMBA Specimen 517 SWB 
I- Type Apex and Base acute Specimen 178 VNL Specimen 424 SAN ---- --- 
Specimen 355 MALO 
Specimen 499 SWB 
Specimen 518 SWB 
ELONGA.TED SHAPE 
- Type Apex and Base acute ---- --- 
pecimen 68 MAL 
Specimen 433 GAU Specimen 70 MAL 
Specimen 193 VNL Specimen 81 MAL 
Specimen 241 EPI Specimen 151 VNL 
Specimen 272 EMA Specimen 260 EMA 
Specimen 353 MALO 
INTERMEDIATE SHAPE 
Figure 72 : Different fruit shapes of cm~jq~ 
Big ovoi'd Middle side Small cordate Other fruit 
fruit fruit fruit shape 
(6-5 x 3,5) (4-4,5 x 3) (3 X 295) (4 X 2,4) 
I@ (@je;r -@4gvNL gl,,,, 
6 sides Specimen 429 GAU Specimen 191 VNL 
Specimen 491SWB 
I@ Qeiiyen ((jJpeF-n @g6MAL 
Specimen 415 MAE 
5 sides Specimen 158 VNL Specimen 179 VNL 
Specimen 
III 
0 0 0 
47 
PENT 
2 sides Specimen 400 NGU 
Specimen 
0 399 NGU
4,5 x 3 
IV 
0 0 
3 rounded sides 
0 
Specimen 397-398 NGU 
'& (j) () 8";:;';" 
3 sharp sides 
Specimen 159 VNL Specimen 461 ERO 
4 x 2,3 
PQyz4re 13 : Different fruit shapes of CANHAR 
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- a big yield, a ongoing fructification or a special fruit colour 
a) Big kernel 
The list of the trees bearing fruits with a big kernel is 
given in figure 14. 
_____________--____-~~-~~--~~~~~---------------------- 
SPECIES TREE N” ISLAND KERNEL Cultivar 
SIZE( mm) 
----------------------------------------------------- 
C. indicum 272 Emae 45 x 25 wogawuro 
C. indicum 499 Malakula(SWl3) 42 x 20 ya nemen 
C. indicum 496 Malakula(SWB) 40 x 25 gas malala 
C. indicum 144 Torres 40 x 22 taw3 
C. indicum 495 Malakula(SWB) 38 x 22 buas 
C. indicum 418 Maewo 38 x 20 kati 
C. indicum 518 Malakula(SWB) 38 x 20 wulakH 
C. indicum 385 Efate 36 x 20 alapu 
C. indicum 515 Malakula(SWB) 36 x 25 doHoy 
C. indicum 500 Malakula(SWB) 35 x 22 lum 
C. indicum 501 Malakula(SWB) 35 x 20 pagkahu 
C. indicum 519 Malakula 34 x 24 sivir3r3 
C. indicum 504 Malakla(SWB) 34 x 22 tokuwa 
C. indicum 422 Maewo 34 x 20 bisugue 
Cindicum 505 Maiakula(SWB) 33 x 22 peH 
C. harveyi 158 Banks (VNL) 40 x 22 lowlow 
C. harveyi 428 Banks (Gaua) 38 x 24 lalap 
C. harveyi 47 Pentecote 38x25 lo 
C. harveyi 179 Banks (VNL) 37 x 25 kwotegap 
C. harveyi 429 Banks (Gaua) 37 x 23 bunbun 
C. harveyi 159 Banks( VNL) 32 x 25 wulme 
(NB: the cultivar names given in this figure have to be preceded by the generic 
vernacular name used in the area) 
Figure 14: List of the Canarium cultivars bearing fruits 
with a big kernel 
b) “Easy to open” cultivars 
The shell of CANHAR are more easy to open than the shell of 
CANIND, but this task is always difficult. Eleven cultivars of 
CANIND and one of CANHAR cultivar have an “easy to open” shell 
(figure 15). 
c) Cultivars of special interest 
The fruit characteristics of three CANIND specimens and one 
CANHAR specimen were of special interest: 
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- Tree N” 402 (CANIND, Maewo) has a continual 
production of fruits, all over the year 
- Trees N” 497, N” 5 17 (CANIND, Malakula-SWB) have a 
hight production 
- Tree N” 416 (CANIND, Maewo) has some deep yellow 
kernels mixed in the same shell with pure white kernels. 
- Tree N” 260 (CANIND, Emae) has yellow leaves and 
yellow fruits (exocarp is yellow but not the kernel). 
- Tree N” 415 (CANHAR, Maewo) has fruits containing 3 
fertile seeds. 
SPECIES TREE N” ISLAND NAME 
~~~~--------------______--------------__________ 
C. indicum 205 Ambrym wele ker 
C. indicum 235 Ambtym qay terumwe 
C. indicum 433 Banks(Gaua) qa pkur 
C. indicum 385 Efate aqai alapu 
C. indicum 262 na-qay kati 
C. indicom 272 Emae na-qay wogawuro 
C. indicum 241 Epi qi karie 
C. indicum 464 Erromango na-qai 
C. indicum 418 Maewo na-gai kati 
C. indicum 496 Malak.(SWB) niqi gas malala 
K indicum 518 Malak.(SWB) niq i wulaHk 
C. indicum 3.52 Malo qaiqai hati 
C. indicum 144 Torres negeR tam 
C. harveyi 397 Ngurta na-qai 
note: The meaning of the terms ker, kati, karie, hati is “cut with tooth” 
Figure 15: List of Canarium cuitivars bearing fruits with 
an easy to open shell 
In conclusion, we have to point out how numerous the 
cultivars are in South-West Bay and how frequent the big kernels 
also are. In this area, where the species is abundant and protected 
by a strong custom, the local population have selected good 
cultivars for many generations. All the named cultivars have a 
special interest and they are regularly transplanted. There is a lot 
of other cultivars, growing wild in the forest. They are unnamed 
and generally smaller than the cultivated ones. 
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CHAPTER 5: VARIETY COLLECTION OF 
DRACONTOMELON VITIENSE 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
Dracontomelon vitiense is the only species of the genus 
present in Vanuatu. Its different names are given in figure 16. 
-------_-_--------_----------_______ 
ISLAND LANGUAGE NAME 
Ambae 
Ambrym 
Ambtym 
Banks(Gaua) 
Banks (VNL) 
Efate 
En-&X? 
Epi 
Erromango 
Futuna 
Maewo 
Malakula 
Malakula(SWB) 
Malo 
Pentecost 
Santo 
Tanna 
Torres 
---------- 
Nduindui 
Dakaka 
S/E Amb. 
Nume 
Mosina 
North Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Oru 
Futuna 
Baetora 
Wala/Rano 
Ninde 
Malo 
Butmasiur 
Lenakel 
Lo 
----------__ 
katambolo 
mel 
mal 
wera 
woro 
ne-Rou 
na-Rau 
IU 
na-Rak 
taveRao 
taqola 
netapol 
na-ru 
Ratambola 
katpol 
atapol 
novil 
nxo 
--________---------_------------------ 
Figure 16: Names of Dracontomelon vitiense in Vanuatu 
There are very few specific names applied to this species. When 
they exist they refer to the size of the fruit (big, small or medium 
size) or to the fruit colour (white, yellow or red). The local 
populations describe two kinds of Dracontomelon vitiense: one with 
big fruits and one with small fruits. It is sometimes difficult to 
perceive the difference.- 
The botanical observation reveals effectively two different 
sizes for the fruit (figure 17): 
- a big size, diameter upper or equal to 30 mm 
- a small size, diameter inferior to 30 mm 
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The colour of the fruit varies from pale yellow to dark yellow. 
____--_______-_-____-----____ 
FRUIT SIZE TREE N” ISLAND 
(mm) 
___-----_____---____------_______ 
Small (29) 249 Epi 
Small (27) 105 Malakula 
Small (26) 477 
Small (25) 323 Epi(LM) 
Small (23) 359 Malo 
Small (21) 61 Malakula 
Small (20) 4.58 Erromango 
Small (20) 467 Erromango 
Small (20) 391 Efate 
Small (20) 39 Pentecost 
Small (11) 293 Tanna 
____________________-----~~~~~~~~~~~___ 
Big (34) 478 Ambae 
Big (34) 214 Ambrym 
Big (33) 248 Epi 
Big (32) 208 Ambrym 
Big (32) 311 Epi(LM) 
Big (30) 22 Pentecost 
Big (30) 230 Ambrym 
Big (30) 123 Torres 
Figure 17: Fruit size of Dracontomelon vitiense 
The dimensions given in figure 17 have to be taken cautiously. 
The size variation between two fruits is never large and the 
classification of any fruit in big or small size cannot be taken for 
granted. 
Dracontomelon vitiense is always a wild species and it does not 
seem necessary to ascertain the best cultivars (in this case the best 
morphotypes) within the species. The sweetness of the pulp, 
sometimes recorded by local population, is attached to particular 
trees but does not always appeared in the seedlings of such trees. 
However this feature is favored under human selection. 
The flowering period of the species is not established. The fruits 
have been recorded from March to June. 
CHAPTER 6: VARIETY COLLECTION 
FAGIFER 
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OF INOCARPUS 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
Names of how-pus fagifer, throughout the islands, are given 
in 
figure 18. They fit with the two Proto-oceanian word given by 
Tryon (1990): *qipi or *mwampwe. The term talis collected in 
Santo is the term used elsewhere in Vanuatu for Terminalia 
catappa. 
ISLAND LANGUAGE NAME 
Ambae Nduindui magwe 
Ambrym Dakaka map 
Ambrym S/E Ambrym map 
Banks (Gaua) Nurne mak 
Banks (VNL) Mosina mwiak 
Efate North Efate ne-mak 
Emae Tanamanga na-mabwe 
Epi Lewo kinaye 
Erromango nowane 
Futuna Futuna ifi 
Maewo Baetora mague 
Malakula WalaIRano nies 
Malakula Ninde nambwe 
Malo Malo mambwe 
Pentecote Apma maba 
Santo ButmasTur talis 
Tanna Lenakel nukwanai 
Torres Lo n3meuk 
------_-----------------I_ ------------ 
Figure 18: Names of lnocarpus fagifer in Vanuatu 
The tree is a cultivated one and the local peoples describe 
many cultivars according to the fruit shape, fruit size and fruit 
colour. In each area there is an average of six different cultivars 
recorded with a maximum of 18 in Pentecost. It was not possible 
to collect all of them because there is only one fruiting season 
around February-March. The tree is more abundant in the southern 
part of Vanuatu. On the whole the culture of lnocarpus fagifer 
declines from before. 
The fruit shape variability is so large that it is difficult to 
find similar trees. But it is possible to recognise a special group of 
cultivars characterised by an hooked fruit or a crescent shape fruit 
(figure 19). In terms of fruit colour , a group with red/orange 
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fruits and another one with white/pale yellow fruits must be 
pointed out. 
ISLAND TREE N” NAME 
Hooked or crescent shaDe fruit 
Banks (VNL) 183 mwiak taqal7ja I 
Efate nottagged ne-mak taqe I 
Epi nottagged kinaye ipisona 
Malakula 80; 71;65 nies amiveq 
Malo not tagged mambwe wari 
Pentecost nottagged maba batkelkel 
Tanna nottagged nukwanai piko 
Oranae or’ red fruit 
Ambrym not tagged 
Banks (VNL) 148 
Banks (VNL) 196 
Erromango not tagged 
Futuna nottagged 
Malakula 80;65;66 
Pentecost not%JWd 
santo nottagged 
Tanna not tagged 
___________________------- 
White or Dale vellow fruit 
ArflbX! ~ti%EIed 
Ambrym 203 
Santo not tagged 
Tanna 294 
map vili 
mwiak meme 
mwia k lowlowo 
nowane namande 
ifi koka 
nies amiveq 
maba tememe 
talis kar 
nukwanai pometa 
________________ 
magwe daile 
map mere 
talis fok 
nukwanai moho 
---------------------------------------- 
Figure 19: Some cultivars of lnocarpus fagifer 
2. CULTIVARS OF PARTICULAR INTEREST 
There are two main groups of cultivars of particular interest: 
A. The big fruits (length upper or equal to 100 mm, width superior 
to 70 mm) 
B. The small fruits (length inferior to 60 mm) which can be roasted 
easily. In this group the dwarf fruit of tree no301 (Lamen island) is 
the most interesting. 
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FRUIT SIZE TREE N” ISLAND NAME 
(mm) 
_______--_______--________---~----~_______----------~ 
170x90 468 Erromango nowane numlamkao 
130x 110 146 Torres mrnek 
125 x 118 128 Torres nsmek 
120x95 304 Epi (LM) kinaye 
115x90 194 Banks (VNL) mwiak malges 
110 x 100 290 Tanna nukwanai 
110 x 90 196 Banks (VNL) mwiak lowlowo 
110x 90 80 Malakula nies amiveq 
110x 70 275 Tanna nukwanai pamlemla 
100x80 294 Tanna nukwanai moho 
100x70 471 Erromango nowane nesul 
100x70 100 Malakula nies nibem laets 
100x70 457 Erromango nowane 
__________________________~_~~_~~~~~~____~~~~~~~------- 
60 x 78 182 Banks (VNL) mwiak kwagkwag 
60 x 70 148 Banks (VNL) mwiak meme 
60 x 55 49 Pentecost maba metakas 
60 x 50 59 Malakula nies amiveq 
40 x 40 301 Epi (LM) kinaye yol 
Figure 20: Very big or very small cultivars of lnocarpus 
fagifer 
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CHAPTER 7: VARIETY COLLECTION OF PO/WET/A 
PINNA TA 
DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
The variety collection of Pometia pinnata is very poor. We 
could not manage to observe and collect fruits, during the past two 
years. The fruiting periode of this species is very short and occurs 
in an undetermined month (usually recorded around march by the 
local population; observed in August/September in Tanna). 
Nevertheless we shall give the list of names as they were 
obtained throught interviews with farmers (figure 21). Tryon 
(1990) has given the term “tawan or * (n)tawa for the Proto- 
Oceanic name for Pometia pinnata and the term *dau for the 
Proto-Northern Vanuatu one. All the names collected fit with this 
reconstruction except in Ambrym (S/E Ambrym) and Malakula 
(Wala/Rano) where the species name is a reflex of the Proto- 
Northern Vanuatu term *rau usually used for Dracontomelon 
vitiense. 
.______---____-------------wemmM-B------ 
ISLAND LANGUAGE NAME 
-------__-__ .---------- 
Ambae Nduindui 
Ambrym Dakaka 
Ambrym S/E Ambrym 
Banks (Gaua) Nume 
Banks (Vnl) Mosina 
Efate North Efate 
Emae Tanamanga 
Epi Lewo 
Erromango Oru 
Futuna Futuna 
Maewo Baetora 
Malakula Wala/Rano 
Malakula Ninde 
Malo Malo 
PentecBte Apma . . 
S3ltO Butma/Tur 
Tanna Lenakel 
Torres Lo/Hiu 
------------____- 
na-nda 
nda 
Rao 
wuten 
tawen 
nda 
na-ta0 
kilata 
dao 
tauwa 
dalawa 
Ra 
ne-ndi 
ndsaria 
lislis 
tsiri 
natim 
ne-taw’ 
Figure 21: Names of Pometia pinnata in Vanuatu 
Specific names are given within the genus. They vary from 
one to eight, the average being three. The diversity looks to be 
larger in central Vanuatu (Epi, Malakula and specialy Malo where 
the trees are abundant). 
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The cultivars are recognized according to the fruit colour. 
The two main cultivars are a red fruit one and a green fruit one. 
The fruits are more or less juicy from one tree to another and they 
look to be often parasited with worms. 
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CHAPTER 8: VARIETY COLLECTION OF POND/AS 
DULC/S 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF CULTWARS 
There is still some confusion about the taxonomy of the genus 
Spondias . As we have pointed out elsewhere (Walter and Sam, 
1992b) the botanical description of the genus in Vanuatu does not 
fit perfectly the results of the last revision done by Kosterman 
(1991). For this author, the morphology of the endocarp allows to 
put each observed specimen in the genus Spondias (smooth 
endocarp. encapsulated in a fibrous net) or in the genus Evia 
(endocarp showing numerous and hard spines). in Vanuatu, quite all 
of the observed specimens have a spiny endocarp and must fall in 
the genus Evia. However we have seen some specimens with both a 
spiny endocarp and a fibrous capsule. For this reason, it is better 
to group all the ni-Vanuatu specimens in the Spondias group, to 
avoid too much confusion between the terms. 
The names given to Spondias d&is in the different languages 
of Vanuatu are given in figure 22. 
ISLAND LANGUAGE NAME 
Arnbae 
Ambrym 
Ambrym 
Banks( Gaua) 
Banks( VNL) 
Efate 
Emae 
Epi 
Erromango 
Futuna 
Maewo 
Malakula 
Malakula 
Malo 
Pentecost 
Santo 
Tanna 
Torres 
Torres 
Nduindui 
Dakaka 
S/E Ambrym 
Nume 
Mosina 
North Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Futuna 
Bae tora 
Wala/Rano 
Ninde _’ 
Malo 
Apma 
Butmas-Tur 
Lenakel 
Lo 
Hiu 
uhi 
paor 
homal 
wes 
ur 
ne-ma1 
na-mali 
malmal 
ne-vi 
na-vi 
wisa 
naus-borton 
tsoHwoi 
Resi 
ba:rus 
wi 
naus 
nur 
nug 
Figure 22: Names of Spondias dulcis in Vanuatu 
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Local peoples usually add some specific names to the former 
one to distinguish two or three cultivars, according to the fruit 
size, fruit color or pulp softness. 
During the research period (1991-l 993) Vanuatu had to 
endure some severe cyclones. Spondias fruits, with their long 
pedoncule, are not particularly resistant to strong winds and most 
of them were pull down before maturity. For this reason, the 
survey of Spondias has not been completed. However we are able to 
point out some cultivars, mainly issued from the Malakula survey 
in 1991. 
The average size of the fruit is 83 mm x 67 mm, the size 
varying from 60 mm to 125 mm. The epidermis is green (glossy or 
durty) or yellow. The mesocarp is more or less fibrous and the 
stone has usually 5 woody, stiff fibres. 
Apart from the large size fruits the only cultivar of special 
interest is the one with a small green fruit and a very small 
tender endocarp. This fruit may be eaten completely, including the 
skin (too acid to be eaten in the ordinary fruits) and the endocarp 
(figure 23). It is eaten just before maturity. Then the pulpe 
becomes dry and the endocarp strong. 
ISLAND - TREE N” NAME 
Ambrym not tagged 
Banks( VNL) 165 
Emae 254; 255 
Malakula 55 
paor mwerere 
ur woraq raq 
na-mali atamoli 
naus borton mberean 
Figure 23: Spondias fruit with a tender and small 
endocarp (the whole fruit is eaten) 
It must be noticed that all this cultivar has always received 
a special name althou.gh the special names are rare within the 
species. 
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2. THE BEST CULTIVARS OF SPONDIAS 
The best cultivars of Spondias are those with a big fruit size, 
a juicy, not fibrous pulpe and a nice glossy orange colour. Another 
kind of tree is said to bear fruits just before the common fruiting 
season (figure 24). 
------ 
ISLAND TREE N NAME SI-?-h 
Fruit before the comon fruiting season 
__- 
Epi not tagged malmal tarakak 
_________________________~~~~~~~~~~~~~____________ 
Big fruit size 
Malakula 86 
Malakula 58 
Malakula 57 
Malakula 115 
Malakula 73 
Erromango 459 
naus borton 125 
naus-borton 120 
naus-borton 110 
naus-borton melnator 105 
naus-borton 100 
ne-vi 100 
Glossy orange fruit 
Malo 351 Resi voke 
Figure 24: Spondias cultivars of special interest 
In Malo, some giant fruits are recorded by the population but 
it was not possible to collect them because the survey occurs out 
of the fruiting season. 
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CHAPTER 9: VARIETY COLLECTION OF SYZYGIUM 
MALACCENSE 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF SYZYGlUM MALACCHVSE 
There are many species of Syzygium in Vanuatu and Syzygium 
malaccense is the edible one. Usually , the non edible species of 
Syzygium are named differently than Syzygium malaccense (see 
figure 25 for the names of S. malaccense). 
Few specific names were recorded, according with the 
scarity of varieties within the species. 
ISLAND LANGUAGE NAME 
Ambae 
Ambrym 
Ambrym 
Banks( Gaua) 
Banks (VNL) 
Efate 
Emae 
Epi 
Erromango 
Futuna 
Maewo 
Malakula 
Malakula 
Malo 
Pentecost 
santo 
Tanna 
Torres 
Nduindui 
Dakaka 
S/E Ambrym 
Nume 
Mosina 
North Efate 
Tanamanga 
Lewo 
Futuna 
Baetora 
Wala/Rano 
Ninde 
Malo 
Apma 
Butmas/Tur 
Lenakel 
Lo/ Hiu 
kavika 
have 
ahi 
wivir 
gever 
kavik 
na-kavika 
kavika 
webe 
kavika 
Havika 
navi 
neweke 
havika 
kavik 
ifi 
ne-kavik 
n3g3viga 
---- ______________ _------------- 
Figure 25: Names of Syzygium malaccense in Vanuatu 
This species is a wild one, sometimes cultivated near the 
villages, in the coconut’.plantations or along the pathways. 
The fruit size varies and slightly does the fruit shape. The 
fruit colour varies from pale pink to red. On the whole, the species 
seems to be relatively homogeneous. The fruits are often parasited 
by worms. 
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2. CULTIVARS OF SPECIAL INTEREST 
All over Vanuatu, there is a special variety of Syzygium 
malaccense which bears white fruits and white flowers. This 
variety has been received a special specific name whoose meaning 
is “star”, “white hair”, “albinos”, “white”. This cultivar is 
considered valuable by the local populations (figure 26). 
----------________-----------~-----~~~~ 
ISLAND TREE N” NAME 
----------_-___--_--------------------- 
Ambrym 200 have moso 
Ambrym 201 have suu 
Ambtym 
Banks (VNi) 
nottagged ahi ah-moso 
nottagged gever wolul 
Epi nottagged kavika veRve 
Maewo 423 Havika Raniete 
Malo 340 Havika tetevuso 
Malakula(SWB) not tagged neweke mis 
PentecOte 14 kavik maru 
Tanna nottagged have t-n 
Torres 122 n3g3viga nigno 
Figure 26: White fruits of Syzygium malaccense 
Apart from big fruited trees recorded here and there, it is the 
only cultivar of special interest within the species. It is less 
parasited and sweeter than the red one. 
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CHAPTER 10: VARIETY COLLECTION OF TERMlNALIA 
CA TA PPA 
1. DESCRIPTION AND NAMES OF THE CULTIVARS 
There are three species of Terminalia in Vanuatu, namely 
Terminalia catappa (edible species), Terminalia samoensis (edible 
species but not eaten) and Terminalia sepicana, rare species used 
for timber. The same vernacular name covers the three of them 
(figure 27). 
~~~-~-------------------------------- 
ISLAND LANGUAGE NAME 
--------- .------------ 
Ambae Nduindui 
Ambrym Dakaka 
Ambrym S/E Ambrym 
Banks(Gaua) Nume 
Banks (VNL) Mosina 
Efate North Efate 
Emae Tanamanga 
Epi Lewo 
Epi (LM) Lewo 
Erromango Oru 
Futuna Futuna 
Maewo Baetora 
Malakula Wala/Rano 
Malakula Ninde 
Malo Malo 
Pentecost Apma 
Santo Butmas/Tur 
Tanna Lenakel 
Torres Lo 
Torres Hiu 
----------_-_ 
tokwa 
wike 
hoe 
tilis 
teles 
tali 
na-talie 
tawo 
saw0 
teli 
tarie 
talise 
dawo 
neitiktik* 
tavoa 
tow0 ou telis 
tavo 
tel 
n3-telih3 
n3-tiyib 
*: The meaning of this term is “to beat” 
Figure 27: Names of the genus Terminalia in Vanuatu 
Specific names are added in order to differentiate some 
cultivars according to the fruit size, fruit colour or ease to open 
the shell. At this level the different species are distinguished and 
they are so assimilated to a cultivar of Terminalia catappa. The 
number of different cultivars pointed out by the local populations 
is not important and varies from two to five. 
The variability of Terminalia catappa is quite large in 
Vanuatu. The fruit size varies from 25 mm to 100 mm. The fruit 
colour varies from glossy red to dirty, brownish green, yellow or 
red. The fruit shape may be globular or flattened, ovoid or slighty 
elongated, the usualy marked wings disappeared sometimes under 
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the flesh, a hook may be observed at apex. The tree is either wild, 
spontaneous or cultivated near villages. 
We must point out two particular forms of Terminalia 
catappa which are present in nearly all islands. 
1. The first one shows a medium size fruit, glossy red, ovoid. 
This kind of trees are found near seashore and fructifiates all over 
the year (figure 28). 
2. The second one has fruits with a thin pericarp and the shell 
is easy to open (figure 29) 
________----_---------~~-----~~~~~~ 
ISLAND TREE N” NAME 
_______----_------__----~---~~~~~~~ 
Ambae 487 tokwa 
Ambrym 219 wike siwangere 
Banks (VNL) 190 teles 
Torres 136 n3-tiyit3 
Torres 134 n3-telih3 
Figure 28: Termindia catappa morphotypes bearing a glossy 
red fruit 
2. BEST CULTIVARS OF TERMINALIA CATAPPA 
The best cultivars of Terminalia catappa are thoose with at 
least one of the following characteristics: 
A. A big kernel (size upper or equal to 30 mm) 
B. An easy to open shell 
They are given in figure 29. 
It must be noted 
big kernel size and an 
437) 
that four cultivars have, at the same time, a 
easy to open shell (Trees N” 67; 92; 187; 
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________----____----~~~~~_-----~~~-----_-______ 
ISLAND TREE N” NAME KERNEL SIZE 
________-_____-_--__~~~------__-------_________ 
1. Big fruits 
Ambae 487 tokwa 35xlZmm 
Ambrym 217 wike winbap 30 x 13 mm 
Ambrym 236 hoe pili 3Ox16mm 
Banks (VNL) 187 teles lowlowo 39xlOmm 
Efate 388 tali popot 32xl5mm 
Epi 246 tawo krekaviu 32x 11 mm 
Epi (LM) 295 saw0 30xl3mm 
Futuna 437 tarie maRa 3Ox9mm 
Malakula 92 dawo etsets 35xlZmm 
Malakula 67 dawo 35x10mm 
Malakula 88 dawo 27xl5mm 
Malakula 328 dawo wala 28xl4mm 
Torres 120 ns-telih3 47 x 13 mm 
__________________-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____~~~~_ 
B. easy to open shell 
Ambrym 218 
Ambrym 220 
Banks (VNL) 187 
Emae 252 
Futuna 437 
Malakula 92 
Malakula 67 
Malakula 328 
wike wuro 
wike ker 
teles lowlowo 
na-talie miela 
tarie maRa 
dawo etsets 
dawo 
dawo wala 
25 x 11 mm 
25xlZmm 
39x10mm 
25 x 0.5 mm 
30 x 0.9 mm 
35 xlOmm 
35xlOmm 
28xl4mm 
Figure 29: Best cultivars of Terminalia catappa 
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CHAPTER 11: DISCUSSION 
The results given in this document are not exhaustive. Many 
area have not yet been visited and some new morphotypes could be 
observed in them. In the visited area the survey was based on 
vernacular names lists given by local populations. The number of 
morphotypes recorded in one given area depends upon the precision 
of the language. Sometimes, the language is very precise, or still 
strong enough to be well known by the present local population, so 
the list will be almost complete. Sometimes the language is less 
precise or already impoverished and is unable to name some 
cultivars, .even if they are well known by the population. To avoid 
this survey bias we have check as much as possible the lists with 
botanical observations in the field. Nevertheless, we are quite sure 
that the real diversity of the studied species exceeds the results 
given in this paper. 
1. GENERAL FEATURES OF FRUIT AND NUT TREES 
CULTIVATION IN VANUATU 
1. The diversity within the species is large and increases 
with cultivation: in this point of view Barringtonia spp and 
Canarium spp have the bigger number of morphotypes. 
2. This diversity has been established through selection 
pressure by generations of farmers who have selected, 
protected and transplanted the best cultivars encountered in the 
forests. They also have protected any morphotype which was 
showing a particular feature in term of size, colour, shape, taste 
or whats so ever. Any man or woman is always proud to grow a tree 
that the other do not have. For this reason the ni-Vanuatu societies 
have acted for generations as real ecologists, protecting 
biodiversity, planting trees (even if they cut them sometimes) and 
giving to the next generation an intact and often ameliorated 
environment. This habit was not based on a real understanding of 
the complexity of the ecosystem but on a near religious knowledge 
of the nature and on the need to balance and secure the subsistance 
system. 
3. The species are well distributed in the whole country 
but this distribution is not completely homogeneous. 
Barring tonia novae-hiberniae predominates in Central/East 
Vanuatu (Emae, Epi, Ambrym); Barringtonia edulis is quite the only 
species of Barringtonia in the southern part of the country, while 
Barringtonia procera is more abundant in North West Vanuatu than 
anywhere else (Torres, Banks, Malakula, Epi and Emae). The genus 
Canarium extends from north to Erromango. Canarium harveyi is 
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mainly restricted 
Canafium indicum 
lnocafpus fagifef 
country. 
in the Banks, Sheperds and Erromango, while 
is particularly abundant in South-West Malakula. 
is more abundant in the southern part of the 
Some species are entirely restricted to a small area: 
Burckella cf fijiensis in Futuna and Burckella sp in South-west Bay 
of Malakula. Finally some species or morphotypes are m o re 
numerous in some area, the white Syzygium malaccense grows 
abundantly in Malo, the giant fruits of Spondias d&is have to be 
looked for in Malakula and Malo, Pometia pinnata is largely 
produced in Malo. Each area has to protect in priority the fruits 
which sho.w the maximum diversity or are produced in abundance 
(figure 30). 
ISLAND AREA 
--_-------~~----------- 
Ambae Nduindui 
Banks Vanua-Lava 
Efate North 
Epi/Tongoa/Emae 
Erromango Potnarvin 
Futuna Mission Bay 
Maewo Betarara 
Malakula Wala-Rano 
Malakula SWB 
Malo Avuna tari 
Tanna Lenakel 
- 
SPECIES 
-------------------------- 
Barringtonia sp (tree N”473) 
Canarium harveyi 
wild BAREDU or BARNOV 
Canarium cf Salomonense ( No3 90) 
Canarium harveyi 
wild Canarium harveyi 
Bufckella cf fijiensis 
Terminalia sepicana 
All kind of Barringtonia (very large 
diversity) 
big fruits of Spondias d&is 
Canarium indicum (largest diversity) 
Burckella sp edible 
white Syzygium malaccense 
Pome tia pinna ta 
giant fruit of Spondias d&is 
lnocarpus fagifer 
Figure 30: species of special interest in each island 
(biggest diversity; abundant or particular) 
4. The fruit and nut trees are found around villages, along 
the road, near the garden, on coconut or cacao plantation. 
They are sparsed in the forest but are regrouped elsewhere, 
sometimes in small patch of agroforest between two coconut 
plantation. These small agroforests are more likely to be found on 
areas which face some kind of trends on available land: small 
islets like Lamen island or Walla island, island like Nguna or 
Futuna where every space is devoted to a predominant culture, area 
more devoted to plantation activity or facing quick demographic 
growth, like the north-east coast of Malakula (Wala-Rano). 
Elsewhere, like Torres, west coast of Malakula or even Pentecost, 
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the agroforests are more 
Vanuatu is, for the moment, 
4. The cultivation and 
loosely organized. Arboriculture in 
essentially turned toward subsistence. 
harvesting of fruits 
enhance food security. The consumption of each 
follows the seasonality of the species. They are eaten 
season, usually out of meals. One after the other and 
and nuts 
fruit or nut 
to satiety in 
month after 
month, they balance the diet. They are eaten along the road, on 
longer journeys, consumed at lunch in the gardens or, at rest, after 
copra making. The cultivation of fruits or nuts provides 
supplementary food along the year, maximises the work time 
because people are able to eat away from home and can stay a full 
day out of the village, and secure the daily meal between two crops 
of yam or taro. Because arboriculture is a form of food security for 
the household (security obtained with a low level of labour), it 
must be protected and encouraged. Decreasing access to harvested 
food engenders certainly nutritional problems among urban peoples. 
5. If nothing is done to protect this plant stock it will be 
impoverished quickly. The number of fruit trees is decreasing in 
exploited areas. We have counted the number of adulte fruit or nut 
trees (belonging to one of the nine species studied in this report) 
on three 4000 rn2 parcels of land, respectively situated in: 
- never exploited forest 
- ancient population site (never exploited for 80 years) 
- plantation of coconut and cacao where the fruit trees are 
usually multiply. 
The number of fruit or nut trees was 74 in the non-exploited 
forest, 70 in the ancient site and 22 in the plantation. The quality 
of the cultivars was increasing from forest to plantation but the 
number of seedling was decreasing. This result confirms another 
study made in Santo (Grant Rosoman, personnal communication). 
During the research, we have observed a decline of seedlings 
under the adult trees; an impoverishment of the knowledge of 
vernacular names from old people to young generation and an 
increasing destruction of mature trees under trends to make 
available land for yam crops. 
2. THE VARIETY COLLECTION OF FRUIT AND NUT TREES 
The variety collection of fruit and nut trees is now 
completed. We have given in this report the names of the 
informants who actually are taking care of the trees in each island. 
And we have indicated the best cultivars within each species. 
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All the informants are paid by ORSTOM and will be paid during 
the following year (on a one or two days work per month). This 
solution is a temporary one and a more stable solution has to be 
found, at least in the area where development of nut trees as cash 
crop will start. This collection is useful for many people: 
1. The agronomists or the department of forestry may gather 
some material from it (seedlings or cuttings) in order to multiply 
them. 
2. The stock, in a whole, can be compared with wild species 
found in the forest 
3. The geneticians will find an available gene stock of the 
main species studied 
4. The botanists would be able to collect new botanical 
specimens from it, in order to make the revision of some species 
5. The biologists have now a localized collection for studies 
on plants of economic importance: flowering or fruiting period; 
needs of the plant; sexual habits etc... 
This collection is a basic tool for many disciplines, as its 
biodiversity has to be protected or documented for conservation 
purposes. Because this biodiversity of fruit and nut trees 
represents a real heritage for Vanuatu it seems to us that the 
Environnement Unit is the appropriate structure to take care of 
this collection and improve it. 
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CHAPTER 12: CONCLUSIONS 
1. The fruit and nut trees cultivated or harvested in Vanuatu are 
numerous and diverse This arboriculture has evolved over time, 
through continuous care by the past generations and is still very 
alive. 
2. The intensive selection of fruits and nuts with desirable 
characteristics, over time and by generations of farmers, has 
produced giant fruits, has improved the sweetness of some fruits 
or the production yields of some trees and has induced some 
transformation in the floral biology of some species: Canarium 
indicum and Canarium harveyi have both evolved from being 
dioecious to polygamous. 
3. Today, Vanuatu possess a gene pool of cultivars of Canarium 
indicum, Canarium harveyi, Barring tonia edulis, Barring tonia 
procera, Barringtonia novae-hiberniae, Pometia pinnata, lnocarpus 
fagifer, Spondias dulcis and Terminalia catappa and, to a lesser 
degree, Syzygium malaccense. The intra-specific variation of all 
these species have evolved through intensive selection. 
4. Apart from this, Vanuatu also possesses two rare edible 
Sapotaceae: B. cf fijiensis and B. sp which need to be documented 
further. Local people in Vanuatu also possess numerous other fruit 
species, the knowledge to prepare some toxic species (Pangium 
edule, Entada phaseoloides) or preserve some other (Canarium sp; 
breadfruits, banana). 
5. Barring tonia procera, Barring tonia edulis, Canarium indicum, 
Spondias dulcis and lnocarpus fagifer are cultivated throughout 
Vanuatu. Burckella cf fijiensis is cultivated in Futuna. All these 
species are cultivated for their edible fruits or nuts but also for 
their wood (Canarium spp) or as medicinal plants. Some species, 
like Burckella obovata or Dracontomelon vitiense are cultivated in 
some special areas to attract fruits bats. Dracontomelon vitiense 
is used as stakes for yam rope. 
6. Fruit and nut trees enhance household food security in rural area. 
The lack of access to bush food in general and to fruit and nut trees 
in particular, enganders probably nutritional desequilibrium in 
urban populations. 
7. Future economic development on fruits and nuts in Vanuatu 
should concentrate on Canarium indicum, Barringtonia edulis and 
Terminalia ca tappa because of their large distribution, their big 
yields and the presence of good cultivars within each species 
(given in the present report). 
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8. This economic development has to be done through coordination 
with the environnement unit in order to assure the conservation of 
the gene pool diversity. 
9. The next step has to be the organization of the marketing and 
processing of the nuts. A lot of nuts are lost every year, because 
the production far exceeds the needs of the population. Some areas 
are willing to start the commercialisation of their nuts but the 
main obstacle is the shipping of this production. We recommend to 
contact the population of South-West bay in Malakula because their 
stock of Canarium seems to be of a very good quality (big yields, 
easy to open shell, big kernel, and numerous trees). 
10. We suggest, if it is possible, to start agronomic study of 
theese nuts (by trial) and to start to plant new trees or, at least, 
to assure a minimum protection to the growing of seedlings, in 
some areas. 
1 1. Informations about fruiting and flowering period of some 
species are missing in this report. An ongoing study, actualy in 
progress, will soon provides results on this important subject. 
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Barrlngtonia procera BA!Kf :‘l:U,) 
Barrlngtonia procera BANKS(‘JNii 
Barringtonia procera BANKS(BRLI 
Barringtonla procera 
‘Barrlngtonla ra cemosa 
Barringtonla SP 
* ILE EFATE 
Barringtonia 
Barringtonla edulls EFAZ 
Barringtonia edulis EFAT3 
Elirrllqtonia edul is EFATE 
Barrlngtonia edul is EFATE 
Barrlngtonia eduiis EFA22 
Barringtonia novae-hiberniae EFATE 
Barrlngtonia procera EFAT3 
Barrington13 procera EFATZ 
Farrlngtonia procera EFATE 
Barrlngtonla racemosa EFAlE 
Barrlngtonla sP EFAlS 
* ILE EMAE 
Barrlngtonia 
Barringtonia 
Barrlngtonia 
Bdrringtonia 
Barrlngtonla 
Barringtonia 
Barrlngtonla 
* ILE EPI 
Barrlngtonla 
Barrlngtonia 
Barrlngtonla 
Barringtonla novae-hibernlde EPI 
Barringtonla procera EPI 
Bdrrliiuton:a sP EPI 
edul is 
eduiis EMAS 
novae-hiberniae EF(AE 
novae-hiberniae EMAE 
novae-hiberniae EMAE 
procera EMA, 
procera EM.3 
sp QAE 
eduils Ei P 
novae-hibernlae EPI 
novae-hibernlae E?! 
edui is 
idul is 
BANKSfYNLl 
BANKSl’JNLl 
BANKSIVNL) 
EFAT3 
ilYosina I 
(Hoslna i 
Moslna j 
iMoslna I 
(Eloslna I 
(Moslna ) 
(Hoslna ) 
(Nosina j 
(Nerd-Efa te 1 
(Nerd-Efate 1
(lord-Efate 1 
(Nerd-Efate i 
(Nerd-Efate 1
(Nerd-Efa t e i 
(lord-Eta te 1 
(Nerd-Efate j 
(Nerd-Efate I 
(Nerd-Efate i 
(Nord-Efate 1
(Nerd-Efate I 
(Tanamanga I 
(Tanamanga I 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga i 
(Tanamanga i 
(Tanamanga i 
iTanamanga i 
(ieio 1 
(Lewo j 
(Leuo I 
(Lewo ) 
(Lewo I 
(i&IO , 
iieuo i 
ilewo j 
FWTS ET NOI1 DE VAEIUATU: INWTAIRE 
wotaG 
vo ta G 
wotaG 
votaG 
votag 
votag 
wotaG 
wotaG 
fli 
fil 
iii 
fii 
fil 
fii 
fll 
fil 
bugor 
bugor 
fli 
bugor 
na-vi la 
na-vlia 
na-vi la 
na-vi la 
na-vi la 
na-vila 
na-vi Ia 
tep 
kurgi 
kurgl 
kurgi 
tep 
tep 
sep lop 
sep lop 
Bwa i 
ntin 
aeretamat 
201 
tartar meme 
t.artar malyes 
wonakbi t 
xotong 
hlgll! 
ziialakes 
ale1 
‘. qul 
sarlk 
varfurfur 
bdtu 
nges 
Zas 
or0 
kati 
kau 
memerona 
sokiana 
papatua 
;niaId 
lop makaere 
na memaen 
ma1010 
karie 
tan 
ndloio 
dR3RE HERBIERS 
150 CSV550 
152 CS’iS52 
160 CSV560 
153 CSVS53 
iS8 CSV570 
iP7 CSV5E4 
198 CSV585 
189 CSV571 
195 CSV582 
184 CSV564 
383 CSV663 
367 CSM7 
361 CS’i661 
382 CSI862 
‘I, ‘.>‘JJ iyJ866 
394 CSV874 
395 CSV875 
384 CS8664 
379 CSV859 
360 CSXGO 
264 CSV689 
267 CSV692 
268 CSV693 
263 CSY688 
255 WI690 
243 CSV634 
244 CS’J635 
242 CSV633 
25; (‘S’i643 
3,: ;: ;‘i’63 0 
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NOfl SCIENTITiQUE ILE(LANGUEl 
Barringtonia edui is EPI(L!ll 
Barriuytonia novae-hiberniae EPI (if41 
Barrlngtonia novae-hiberniae EPI (Ml 
Earringtooia novae-hiberniae EPIfLHl 
Barringtonid novae-hiberniae EPI (Ml 
Barringtonia novae-hiberniae EPI (LX1 
Barringtonia novae-hiberniae EPI (LMI 
Barringtonla novae-hiberniae EPI (I#) 
Barringtonid novae-hibernide EPl(M) 
Barringtonla novae-hiberniae EPI (Ml 
Barringtonla novae-hibernlae EPI (Ml 
Barringtonia novae-hiberniae EPI (I,#) 
Barrinqtonid novae-hiberniae EPI(LEI1 
Barringtonia procera 
* ILE ERROMARGO 
Barringtonia edul is 
Barringtonia eduIis 
Barringtonla edulis 
Barringtonja edulis 
Barringtonia edulis sp 
* ILE FUTilNA 
Barringtonia edulis 
Barringtonid procerd 
Barringtonia sp 
* ILE MAE’$O 
Barringtonia eduiis 
Barringtonia edulis 
Barringtonia edulis 
Barringtonla edulis 
Barringtonia edui is 
Barringtonla yrocera 
wosa 407 CSV890 
Barrrngtonia procera 
Bdiringtonld procera 
Barringtonla procera 
Barringtoc;a procera 
Barringtonla sp 
Xdri.:ng:onld sp 
Barringtonia sp 
Barringtonia sp 
Barrlngtonia sp 
EPI Ml 
ERROMANGO 
ERROMANGO 
ERROMANGO 
ERROIANGO 
ERROHANGO 
FIJI-UN A 
FUTUNA 
FUTUNA 
MAEWO 
#AEWO 
MAEWO 
tiAEW0 
MAEWO 
#AEWO 
MAEWO 
MAEWO 
E(AEW0 
HAEWO 
EIAEWO 
XAEWO 
#AEVO 
MAEWO 
~XE’WO 
(Len0 
(Lewo 
(Lewo 
(Len0 
(Lee0 
(Lewo 
(Lewo 
(Lewo 
(Lewo 
(Len0 
(Lewo 
(Lewo 
(Len0 
(iewo 
(Oru 
(Oru 
(Oru 
[ ru 
(Oru 
[Futuna 
(Futuna 
(Futuna 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetord 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Eaetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
NOM VERNACULAIRE 
kurgi 
kurgi 
kurgi 
k I; i g ! 
kurgi 
kurgi 
kurgi 
kuryl 
kurgi 
kuryi 
kurgl 
kurgl 
kurgi 
sep 
felnga 
feinga 
feinga 
felnga 
felnga 
fOfDtD 
fofoio 
fofoto 
woRotaga 
woRLitaga 
woRotaga 
woRolaga 
woRotaga 
woRotaga 
woiiotaga 
woRotaga 
woRotaga 
woRot aga 
wolotaya 
woffotaga 
woRotaga 
woRotaga 
meio 
me 
me10 
vlyangd 
me10 
me 
ka -kawr 
karia 
karle me10 
karie melo 
nera ieiiel 
plasi 
taptiti 
ura t
to ‘gbor 
wuiwui 
ngdrie 
ura 
tamburuta 
meaea 
susului 
susului 
wora kwangi 
fele bakewa 
nosa 
305 CSV767 
299 CSY761 
296 CSVl58 
302 CSV764 
308 CSV770 
309 SW: 
310 CSV772 
313 CS’i775 
3i4 CSV775 
315 CSV777 
316 CSV778 
320 CSV782 
322 CSV784 
319 CSV78I 
462 CSV981 
465 CSY984 
466 CSV985 
469 CSY988 
472 CSV991 
435 CSV965 
434 CSV954 
405 waaa 
406 CSY889 
409 CSV892 
411 CSV894 
417 CSY900 
wofiotaga 
408 CSV891 
410 1X893 
wosa raveangi 412 CSV895 
wol i 412 (;:;;;96 
tabanoi 403 CSV886 
bari 404 C,“‘i887 
feie 420 CSV903 
tamdte 
dau 
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NON SCiiNTiFIOUE ILE(LUGUE) 
* ILE MALAKULA 
Sarringtonia eduiis 
BarrIngtonla eduiis 
NALAKULA 
MALA.KllLr: 
Fdrriaytonia edulis MALAKULA 
Barringtonia ednlis MALAKULA 
Earringtonia novae-hiberniae MALAKULA 
Barringtonia procera MALAKULA 
Barrington lia procera 
Barrington ia procera 
Barrington ia procera 
Barrington ia procera 
Barringtonia racemosa 
MALAKULA 
NALAKULA 
MALAKLJLA 
MALAKULA 
MALAKULA 
(Wa l /Ran0 
(WalalRano 
(Wala/Rano 
(Ninde 
(Wala/Rano 
(Waia/Rano 
(WalalRano 
(Wala/Rano 
(Wala/Rano 
(Waia/Rano 
(WalalRano 
* ILE MALAXULA(SWX 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
Barringtonia sp 
MALAKULA(SWIB(Ninde 
#ALA.YULA(SWE(Ninde 
MALA~ULA(SW~(Njnde 
t JLE MALAKULA-SWB 
Barringtonia edulis 
Earringtonia novae-hiberniae 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
P,!iiringiJ;!!ri sp 
aarringtonia sp 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALA,<ULA-SWB(Ninde 
NALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWB(Ninde 
MALAKULA-SWE(Ninde 
t ILE )$;o 
:arringtonia eduiis 
Zarr;iqton:a eduiis 
Barringtonia edulis 
NAiO 
?4ALC: 
WALG 
(Ma10 
(Malo, 
(Ma10 
aarrinytonia procera 
Jarringtonia Rrocera 
Barrinytonia Rrocera 
MALO 
MALO 
NALCI 
(Ma10 
(Ma10 
(Naio 
kringtonia procera 
~arrinyton!a procera 
Zirringtoiiia procera 
aarringtonia 7rocera 
MAL$ 
MA53 
MAi 
MA13 
(Ma10 
(Ma10 
(Ma10 
(Maio 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: i!iV’SNTAiRE: 
NOM VERNACULAIZ 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
namase 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
ndapwi 
nasase 
namase 
nanase 
namase 
namise 
namase 
ildmase 
namase 
ndmase 
namase 
namase 
nanase 
faie 
fale 
fdie 
, . 
idii 
fale 
fale 
faIe 
fale 
iaie 
faie 
neviagis 
nevidngis 
nevlangis 
mengaHa 
dibwitan 
amiveng 
amiveng 
neRenamRa 
tari timiyale 
mande 
miyale 
lapwe 
miya!e iow,ow 
tari 
tari meliese 
tari melkese 
tari melkx 
tari 
ne;:;eca 
hoRota 
hoRota manda I 
hoRota 
m>;;irol 
xoii 
maiakeiisa 
vlllVuYo 
voke vinnnda I 
VW vinunda; 
ARBRS HERBIERS 
76 
333 
333 
93 
324 
104 WI496 
97 csv492 
33.2 CSV799 
78 CSV4’/‘/, CSV674 
77 CSV476, CSV673 
75 CSV474, CSV672 
79 CSV478 
84 CSV482, CSV676 
85 CSV483 
CSV475 
CSY790 
CSVBOO 
CSV78E 
512 CSV1041 
50’; <;::‘1;36 
509 CD1038 
510 CSVlO39 
511 Csv1040 
5: .;?if~ * 042 
514 CSV1043 
493 !:Sv1020 
503 C5’11032 
342 CSV821 
338 i’:17817 
339 CSV818 
34s CSV827 
360 CSV840 
335 ” SSV8i4 
345 L;SVfl24 
358 CSV838 
336 CWi5 
344 CSVS23 
3:;; i,;Y815 
voklvckl 356 CSV835 
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FRUITS ET NOIX DE VANUATU: IH‘IENTAIRE 
NO1 VERNACLMRE XRBRE HERBIERS 
hoRota 349 CSVPJ28 
347 CSV826 
396 CSV876 
malgonis 28 
30 
1 
sip kapkabarak 7 
tern] t 29 
meme (temeae) 2
31 
Seke 46 
wasii temit 12 
;c,q+ / t,za!e,ae 4 
wasli tememe 8
+jsil t d m i t 22 
wotai tememe 42 
‘;; L i
wo !?ceW 
vo temit 5 
ta:nap 15 
36 
kaspa temit 
wasil temit 20 
?OWG !i 
bosvi 17 
xotak temit 43 
kaehai (kaak) 
csv443, CSV802 
CSV421 
CSV803 
XKlG2 
(Sf’454 
csv429 
PS’i424 
CSV425 
WV439 CSWl6 I ‘( 
CSV451, CSVBO4 
:::‘v440 
‘:;?4 20 
CSV422 
csv447 
:%a s 
kaspa tememe 26 
VOk 425 
425 
kapen 
1 iiii;U 
tekopiae 
k a v 0 G 
CSV435 
CSV{i$, :,i;vg1(l 
CSV433 
csv441 
CSV922 
CSV923 
CSV734, CWOE 
;;-;v739 
CSViOO 
CSV7Di 
NCN SCIENTIFIQUE ILZ;MGUEl 
Barringtonia racemosa 
Bdrriirytonia sp 
!iALG 
MXLS 
Malo 1 
(Maio I 
fale fale 
fale 
’ iLS NGUNA 
Barringtonia edulis (Nerd-Zfate 1 na-vi la 
* ILE PENTECOTE 
Barringtonia edulis PENXOTE (Apma vel 
Barringtonia eduiis 
Barringtonia edulis 
Barrrngtonia edulis 
PENTZCOTE (Apma 
PENTXOTE ( Apma 
PEKXGTE (Apma 
vel 
vel 
vel 
Barringtonia edulis PENXOTE ( Apma 
Barringtonia edulis PENTZCOTE (Apma 
Edrriuytonia novae-hiberniae PENTZCOTE (Apma 
Barringtonla novae-hiberniae PEKXGTE !Apma 
Bdrrinytonia novae-h.iberniae PENTECGTE (Apma 
Barringtonia novae-hiberniae PENTXOTE (Apma 
vei 
vel 
vel 
V2i 
ve; 
vel 
I 
Barringtonia procera 
Barringtonia procera 
Bsrrinytonia procera 
PEKCGTE (Apma 
PENYCGTE ( Apma 
PENTSCOTE (Apma 
vei 
vel 
vel 
i 
Edrringtonia sp 
Barringtonia sp 
Barringtonia sp 
Barringtonia sp 
Barringtonia sp 
Barringtonia sp 
PENXGTE (Apma 
PENZGTE (Apma 
PEXTZCOTE (Apma 
PE,YXlTE: (Apma 
PEBTXGTE (Apma 
?E:I-~“GTE . “L (Apma 
vel 
vel 
vei 
vel 
vel 
vel 
?arringtonia sp 
Barringtonia sp 
PZNXCGTE (Apma 
PEKSCOTE (Apma 
vel 
vel 
’ ILE SANTO(BUT) 
Barrrngtonia edulis SANTGIBUT) (Butmas-Tur 1 Rot 
t ;bE TANNA 
Barrjngtonia edulis TARN.! (Lenabel nulnga I 
Barringtonia edulis 
Barringtonia edulis 
Barrinytonia edulis 
TANYA 
TAtiN1 
TA!i!iA 
(Lenakel 
(Lenakel 
(Lenakel 
I nulcya 
nuinga 
nuinga 
NCX 5CIENi’TFI#UE ILE(%ANGUEl 
Barrlcgtonia ehl is TANNA 
Barrinytonia sp TANNA 
(Lenakel 1 
(Lenakel I 
* ILE TORRES 
Barringtonia 
Barringtonja 
Barringtonia 
Barringtonia 
Barringtonia 
Earringtonia 
Barringtonia 
Barringtonia 
edul is TORRES (Lo 1 
edulis TORRES (Hi, 1 
edui is TORRES (LO 1 
novae-hiberniae TORRES 
procera TORRES 
;I,” 1 I 
1 
procera TORRES [LO i 
procera TOMES (Lo 1 
SP TORRES (LO 1 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
NON VERNACU1AIRE 
nulnga 
naviogen 
kakoplae 
toEn 
nfvotaga 
noutaga 
nEvotaga 
nfvotaga 
nEvotaga 
nEvotaga 
nfvotaga 
nEvota.ga 
hugwE 
me 1 
uot 
wot 
veIangehE 
velaagehE 
velangehE 
we 1 
ia CSV705 
130 CSV527 
14’ :l!;%J544 
126 CSV524 
321 CSV519 
131 CSV528 
li9 CSV517 
124 csv522 
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/ 
NOM SCIENTIFIOUE 
BURCKELLA 
* ILE AXBAI 
Burckeila obova td 
‘ ILE A#BRYM 
Burckel la obovata 
Burckella obovata 
Burckella obovata 
Burckel la obova t
* ILE BANKS(GAUAI 
Burckel la obovata 
* ILE BANKSiVNL) 
Burckel la obovata 
Burcke! la obovata 
* ILE EFATE 
Burckei la obovata 
” IIE EMAE 
Burcke 1 la obovata 
Burcke 1 ia obovata 
* ILE EPI 
Burckella obova t
t ILE EPI(LM) 
Burckella obova t 
Burckella obova t
* ILE ERROIANGO 
Burckel la obovata 
BUY‘C j, 21 1 ;; :3>ovdt,a 
* ILE FUTUNA 
Burcke 1 ia iljiensis 
* iLE MAEWO 
Burckella obovata 
Burckel la 0bovat.a 
* iL’: ElALAKlJLA 
Burckella obovata 
Bnrckelia obovata 
hrc!<ei la obova t
iLE(LANGUE1 
AElBA (Bdulndui I 
ANBRY# (Dakaka 
A1BRY1 (Dakaka I 
AMBRYM (S/E Ambrym I 
AMBRYM (S/E Ambrym I 
BANKS(GAUAj (Nume I 
BANKS(YNL] (Mosina 1 
BANKS(VNL! (Mos!na ) 
EFATE (Nord-Elate 1
EXAE (Tanamanga 1 
EivAE (Tanamanga I 
EPI 
EPI (LMI 
EPI(LM) 
(Levo 
(Lewo 
(Lewo 
1 
ERROlANGO (Oru i 
ERRO?JANGO (Oru I 
FUTUNA (Futuna 
WAEUO 
MAEWO 
(Baetora 
(Baetora 
#ALAKULA (Vala/Rano 
XALAKULA (Waia/Rano 
XALAKULA (Uaia/Rano 
I 
I 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
NOM VERNACULAIRE ARBRE HZRBIERS 
naduledule 483 CSV1006 
taviro 
taviro 
nat 
nat 
meta 
wite teviey 234 CSV625 
wi te ieruwe 233 CSV624 
nat 
not 
not 
las 
nokor 
171 csv573 
176 CS’i572 
nat 
na-na to 
ud-nato 
vaiau 271 CSV696 
naR 
ngaru 
ngaru 
piyavi 307 CSV769 
31% w774 
yetu 
yetu 
bau CSV960 
natu 
natu 
natu 
kabe 42i CSV906 
nluR 74 CSV473 
lll!lR 57 CSV485 
niuR 
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Burckella obova t
* ILE lYAI,AKiJLAiSWB 
Burckella obovata 
Burckella obovata 
t ILE MALAKULA-SIB 
Burckella sp 
* liE #AL0 
Burckel la obovata 
* ILE NGUNA 
Burckei la obovata 
* TLZ PENTECOTE 
Burckel la obovata 
Burckella obova t
Burckel!a obovata 
Burckella obovata 
* ILE SANTO 
Burckel la obovata 
Biirckella obova t
Burcke i 1a obovata 
* ILE TAWXA 
Burckelia obovata 
Bi!i.ckell~ o>ova i;
* ILE TORRES 
Burckella obova t
Burckella obovata 
Burckella obovata 
Burckel la obovata 
iLE(LAHGUEl 
#ALAKULA (Yala/Rano 
MALAKULAiSWB(Njnde 
MALAKULA(SWB(Niade 
YALAKLJLA-SWB(Ninde 
MALO (#aio 
NGUNA (lord-Efate 
PENTECOTE 
PENTECOTE 
PENTECOTE 
PENTECOTZ 
(Apma 
( Apna 
(Apma 
i Apma 
SANTO 
SAXTO 
SANTO 
(Farsaf 
(Farsaf 
(iarsaf 
TANNA 
TANNA 
(Lenakel 
(Lenake 1 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
(LO 
(Lo 
(Hju 
(Hiu 
FRUITS ET NOIX DE VANUATil: INVENTAIRE 
NO# VERNACULAIRE A9B”E HEMI?? 1 R .J 
n1uR 
nerie t djuch 
doRoy 
nenet doHoy lapwe 498 CSV1026 
sovwa 
nanatu 
wanet 
wanet 
wanet 
wanet 
kapkau 
tewewep 
temrarap 
kY!iiei 41 
nat 
nat 
nat 
fok 
iui 
nieR 
nieR 
bj ;aun 
kElU:O 
279 CSV699 
nenot 
nenot 
nhlot 
nE!:o t 
towen 
kuse 
kuEse 139 CSV538 
142 csv54: 
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FRUITS BT NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
NON VERNACULAIRE IIE(LANGUEJ ARBRE H::‘NBI;iRS NON SCIENTIFICUE 
CANARIUM 
’ ILE AMBAI 
Canarium indicum 
Canarium indicum 
Canarium indicum 
AMBAI (Nduindui 1 
AF(BAI (Rduindui 1 
AMBAI (lduindui 1 
katigwakj 
t okoro 
gwatuma;di 
475 CSV998 
480 csv1003 
na-nga i 
na -nga i 
na-ngai 
* ILE AMBRYM 
Canarium indicum 
Canarium indicum 
Canarium indicum 
Canarium sip 
Canarium sp 
Canarium sP 
Canarium sp 
ARBRYM 
AMBRYM 
AMBRYH 
AMBRYM 
AMBRYM 
A#BRYM 
AMBRY M 
(Dakaka I 
(Dakaka I 
(S/E Ambrym I 
(Dakaka 1 
iDakaka 
(Dakaka I 
(S/E Ambrym 1 
vele 
wele 
way 
we le 
vele 
we’ie 
ngay 
ker 
ten 
terum#e 
205 csv595 
213 CSV603 
235 CSVG26 
womael 
nopars: 
napa 
* ILE BANKS(GAtJA) 
Canarium harveyi 
Canarium harveyi 
Canarium indicum 
Canarium vanikoroense 
BANKS(GAUA) (Nume I 
BANXS(GAUA) (!iume 1 
BANKS(GAUA) (Nume 1 
BANKS(GAUA) (Rume 
ialap 
bun h!i :: 
pkur 
428 CSV936 
429 CS’~937 
433 csv943 
CSV945 
nga 
nga 
nga 
nga 
* ILE BANKS(VNL1 
Canarium 
Cdnarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarjum 
Canarium 
Canarium 
Canarjum 
* il.1 EFATE 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Carxrium 
Canarium 
x ILE EIYAE 
ianarium 
Cdndrium 
Canarium 
CdfiririUfl 
harveyi 
harveyi 
harveyi 
harveyi 
harveyi 
harveyi 
indicum 
BANKS(VNLJ (Mosina 
BANKS(VNL1 (Mosina 
BANXS(VNL1 (#osina 
BANKS(VNL) (Bosina 
BANKS(VNL1 (Mosina 
BANXS(VNL) (Mosina 
BANKSIVIL) (Bosina 
nun 149 
lowicr 158 
wuime 159 
‘xwota::ao 173 
$wet)j: 199 
191 
tewteii 151 
181 
178 
192 
193 
csv549 
CSV558 
csv559 
csv575 
CSV586 
CSV578 
CSV551, CSVG44 
CSV5 bi
CSV574 
csv579, CSVb47 
CSV580 
ngie 
ngie 
ngie 
ngie 
ngie 
ngie 
ngie 
indi cum 
indicum 
indicum 
BANKS(W) (Mosina 1 
BANKS(VNL1 (Rosina 1 
BANXS(VNL) ifiosina 1 
rqle 
ngie 
ngie 
indicum 
indicus 
indicum 
salomonense sp 
sP 
EFATE 
EFATE 
EFATE 
EFATE 
EFATE 
(Nerd-Efate 
(Nerd-Efate 
(Nord-Efate 
(Nor-d-Efate 
(lord-Efa te 
385 CSV855 
38’; i:$‘J3(,9 
392 csva72 
390 iSV870 
angai 
angai 
angai 
angai 
anpai 
harveyi 
hdrveyi 
harveyi 
harveyi 
E?!AE 
EMAE 
c”FIAi 
E#AE 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga 1 
(Tanananga i 
(Tanamanga I 
ore 257 CSVbbi2 
tid ::: ‘: ? d ,y ‘(so C$V683 
nevj:e 259 CSV684 
ma : .i 1 ii 266 CSVb11 
na-ngay 
a3 -;;gay 
na-ngay 
na-ngay 
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NC# SCIENTIFIQUE ILE(LANGlJEj 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Cdnarium 
* ILE EPI 
Canarium 
Canarium 
ianarium 
Canariuffi 
Canari urn 
Canariiim 
Canarium 
rsliarlum 
Canarium 
indi cum 
indicum 
rndicum 
sP 
sP 
vulgare 
indicum 
indicum 
indicum 
sP 
sP 
sp 
sP 
sP 
sP 
* ILE EAROffANGO 
Canarium harveyi 
Canarium indicum 
Canarium indicum 
Canarium sp 
* ILE FiiTUNA 
Canarrum harveyi 
* ILE NAEWO 
Canarium harveyi 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
Canarium 
indicum 
indicum 
indicum 
indicum 
indicum 
indicum 
* TI,E WR,AKULA 
Canarium harveyi 
$-‘!:dfiUm indicum 
I- 
la!!3 r1um 
Canarium 
indicum 
indicum 
indic;!d 
indicum 
ENAE 
EMAE 
E#AE 
EJ!AE 
EMAE 
EMAE 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
ERRONANGO 
ERROElANGO 
ERROMANGO 
ERROMANGO 
FUTUNA 
1AEWO 
MAEPO 
NAEPO 
MAEWO 
aAEW0 
?fAEWG 
RAEVO 
YALAKULA 
MALAKULA 
NALXXULA 
i\fALAWX 
lYALAWLA 
#ALAKlJLX 
(Tanamanga 
(Tanamanga 
(Tanamanga 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga I 
(iewo I 
(hi0 
(ieuo 1 
fL?WO 1 
(ho 1 
(Leuo 1 
(ieuo I 
(iewo 1 
(LWI I 
(itituna 
i?aetora I 
iaaeiora 
ijaetora 
i?aetora 
[Zaetora 
!Z!aetora 
(Baetora 
(%ala/Rano I 
(YaialRano 1 
(Xa Ia/Raao 
JaIa/Rano 
(&la/Ran0 
ii/ala/Ran3 
I 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIAE 
NC;{ YERNKULAIRE 
na-ngay 
na-ngdy 
na-ngay 
na-ngay 
na-ngay 
nd -ilgay 
ngi 
ngi 
ngi 
ngi 
ng1 
iigi 
bgi 
ngi 
ngi 
nanga j 
i+:,;gai 
nangai 
naagai 
nga i 
na-gai 
na-gai 
na-gai 
nd -ga I 
na-ga i 
113 ..ga 1 
na-gal 
nenga 
nenga 
iieuga 
uenga 
ijenga 
nenga 
taiao 
katj 
wogawuro 
mdsibay 
popot i 
nemarau 
karie 
keviu 
puiadi 
Heravike 
?!iyuxa 
susun 
maRapala 
iualima 
nangon 
iavu 
takava 
a”g0 
Y{ati 
tirigu 
h5LlglE 
bisugue 
,? /, I; (T i s 
i imbombo 
ARBRE HiRBIERS 
260 csv545 
262 CSV687 
272 CSV697 
261 CSV686 
241 CSV632 
240 CSV631 
303 csv755 
461 CSV980 
455 WE74 
464 CSV983 
CSV961 
414 csva97 
4 15 1’5’5898 < 
4’) 2 i;:;\‘s83 
416 CD899 
418 CSV901 
419 CSV902 
422 C3;‘)B7 
422 WY07 
96 csv491, CSVG57 
. . . . 
iI> ‘,V., I.f,‘.J ,‘,‘:;;,f (: ‘:‘!&5~ 
182 CSV495 
94 CSV490 
68 CSV467 
6(i W463 
330 WI37 
(, !> cl i:[;Y481 
81 CSV479, CSV656 
--
.-
,-
A
_ 
0
0
0
0
0
 
--
U
C
_-
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FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
* Iii XNGOA 
Canarium harveyi TONGOA (nakanamanga 1 
C!?na!-i~m >-trveyi TOHGOA (nakanamanpa I 
Canarlum harveyi TONGOA (nakanamanga I 
Canarium harveyi TONGOA (nakanamanga 1 
Canarium barveyl TONGOA (nakanamanga ) 
Canarium tarveyi TONGOA (nakansmanga I 
Canarlum vulgare sp TONGOA (nakanamanga i 
* IiE TORRES 
Canarium harveyi 
Canarium indicum 
Canarium sp 
TORRES (Lo j negeR 
TORRES (Hlu 
i 
negeR 
TORRES (Lo negeR 
NO/4 VERNACUXAl R  Ali;!.<: liERi\IERS 
waknga 
katpol 
tewewep 
bini 45 CS’i453 
nagae 
nagae 
nagae 
nagae 
nagae 
nagae 
nagae 
nimarav 
nl -efah 
mokandu 
n;-efate 
telau 
soango 
motua meal 
438 RFIVl 
433 RNV2 
44Il RMV3 
441 RMV4 
443 RN’/6 
444 RMVY 
442 RMVS 
wot 
tak’E 
gare 
127 CSV525 
144 CSV543 
N&i SCIENTTFiilIJE ILE(LANGUE1 NOM VERFjAC:JLAIRE 
DRACONTOMELON VITIENSE 
f ILE AXEAl 
Dracontonelon vitiense 
Dracontomelon vi t lense 
* ILE AMBRY# 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
* TLE BANKS(Wh) 
Dracontomelon vitiense 
* ILE BANKS(VHL1 
Dracontomelon vitiense 
t ilE XFATE 
Dracontomeion v tiense 
’ ILE EXAE 
Dracontomelon v tlense 
~racol!lomelo~ vitiense 
* ILE EPI 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon v tjense 
Dracontomeion v tiense 
* ILE EPI(L:!i 
Dracontomelon vi t iense 
Dracontomelon vitiense 
* ILE ERROWGO 
Dracontomelon v tieose 
Dracontomelon vitiense 
* ILE FIJTUNA 
Dracontomelou vi tlense 
* 1;; #$QG 
Dracontomeion v tjense 
Dracontomelon vitlense 
AlYBAI (Nduindui 
AMBAI (Nduindui 
AMBRYFI (Dakaka 
AMBRYM (Dakaka 
AMBRYM (Dakaka 
AXBRYM (S/E Ambrym 
A!!BRY?! (S/E Ambrym 
BANKS(GAUA1 (Nume 
BANKS(VNL1 (Plosina 
EFATE (Nerd-Efate 
E#AE (Tanamanga 
EtiAE (Tanamanga 
EPI (Lewo 
EPI (Lewo 
EPI (Lewo 
EPI (LX) (Lewo 
EFI (U) (Lewo 
ERROMANGO (Oru .I 
ERRCflANGO (Oru 
FUTUNA 
#AEWO 
YAEWO 
(Futuna 
(Baetora 
(Baetora 
I 
I 
I 
1 
i 
I 
I 
1 
1 
1 
i 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAiAE 
katambolo 
katambolo 
me1 
me1 
me1 
ma iowus 
ma1 
wera 
nor0 
ne-Rou 
na-Rau 
na -Rau 
ill 
ill 
lU 
ill 
iu 
na-Rak 
na -Rak 
taveRao 
tfillgOi?i 
tangola 
6okura 
PO 
ten 
wobi 
gakura 
na-tarakak 
na -krek;viu 
nameto 
kopvi 
W 
gonamate 
477 csv1000 
478 CSVll;Oi 
214 csvxl4 
208 CSV5% 
230 CSV620 
154 csv554 
2Yi csvsi: 
249 CSV5:i 
24c( CSV!;39 
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NON SCi%NTITI@JE ILE(IANGtJE1 
* ILE MALAKULA 
Dracontoselon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
’ ILZ XALAKULA(SWB 
Dracontomeion vi t iense 
jracontomeion vitiuxe 
* ILE PIALCl 
Dracontomelon vitiense 
Dracliiltomelon VitienSe 
Dracontomeion vitiense 
* ILE PENTECDTE 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
Dracontomelon vitiense 
t TIE SXNTO 
Dracontomeion vitiense 
* ILE TANNA 
Dracontomelon vi t iense 
* ILE TORRSS 
Dracontomeion vit iense 
Dracontome!on v it iense 
MALAKULA (Wala/Rano ) 
#ALAKULA (Wala/Rano I 
NALAKULA (Wala/Rano I 
YALAKULA (Wala/Rano I 
#ALAKULA(SWB(Ninde 
FfAlAKULA(SWB(Ninde 
#AL0 #alo 
MALO Maio 
MAiO i?!alo 
PENTECOTE (Apma 
PENTECOTE ( Apma 
PENTECOTE (Apma 
SANTO (Farsaf 
TANNA (Lenakel 
TORRES (Lo 
TORRZS (Lo 
FRUITS ET NO11 DE VANUATU: INVENTAIRE 
NO14 VERNACULAIRE 
netapol 
netapoi 
netapol 
netapol 
na-ru 
ild -TU 
Ratambola 
.Rata1!?>ola 
Ratambola 
katpol 
katpoi 
katpol 
atdpol 
novj 1 
nERo 
n!:!o 
amiveng 
lape 
VUSO 
nda i ga 
tambai 
beta 
tewcwep 
mwetak 
ARB,RE HURRXRS 
61 csv790 
52 Csti 3qr _ CS\/b 63 
106 CSV49B 
:0 
105 csv497 
103 
22 csv437 
39 CSV449 
293 csv’140 
pel 123 cwi21 
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NM SCIE4TIFI@JE ILE(LAHGUE) 
INOCARPUS 
* iLE MBA1 
Inocarpus faglfer 
1nocarpus faglfer 
* ILE AlBRY# 
Inocarpus iaglfer 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus faglfer 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus fagifer 
’ ILE BANKS(GAUAI 
Inocarpus fagifer 
* ILE BARXS(VNL1 
inocarpus 
Inocarpus 
inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
* ILE EFATE 
Inocarpus 
Inocqxis 
Inocarpus 
Ii/iJCc3rpUS 
1 IL2 ZflAE 
Inocarpus 
Iiiocarpus 
Iilocarpus 
’ XI: EPI 
Inocarpus 
inocarpus 
inocarpus 
inocarpus 
hocarous 
faglfer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fag] ier 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
faglier 
faglfer 
fagifer 
fagifer 
iaglfer 
fagifer 
faolfer 
FAGIFER 
AMBAI 
AIBAI 
(Nduindui ) 
(Nduinduj ) 
AMBaY 
AP(BRY# 
A#BRYH 
ARBRY# 
AMBRY# 
APIBRY # 
AIYBRY?( 
(Dakaka ) 
(Dakaka I 
iDakaka 
(S/E Ambrym i 
(S/E Ambrym 1 
(S/E Ambrym 1 
(S/E Ambrym I 
BANKS(GAUA) (Nume 1 
BANKS (‘/#IS 
EANKS(VNL) 
BANKS(VNL) 
BANKSIVNLI 
EANKS(VNL1 
BANKS (VNL) 
EFATE 
EFATE 
EFATE 
EFATE 
E:dAE 
EMAE 
MAE 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
(Rosina I 
(Mosjna ) 
Moslna 
(Mosina I 
(Hosina I 
Mosina I 
(Nerd-Efate 1
(Nerd-Efate ) 
(Nerd-Efate 1
(Nerd-Efate 1
(Tanamanga 1 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga i 
(Lewo I 
iLW0 ) 
iLew0 1 
(Leuo 
iiewo I 
FRUITS ET NO11 DE VANUATU: IJVENTAIRE 
NOM VERNACULAIRE 
magwe 
fia5we 
map 
w 
map 
map 
map 
map 
map 
mak 
wiak 
GNia;i 
mwiak 
wiak 
mwiak 
mwiak 
ne-mak 
nz .mak 
ne-mak 
I;e-ma? 
na-mabwe 
ix-mdbe 
na-ma bwe 
klnaye 
kindye 
kinaye 
kinaye 
klnaye 
dajie 
mere 
so 
!iia boho 
vet 
viii 
mareali 
tangalngai 
FjP l.‘C ,“I 
Forangrang 
kwagkwag 
malges 
lOillO#O 
lafkir 
tangel 
wases 
mak-101 
nakoau 
sisak 
nauanawa 
na-memaen 
mleleRu 
meresului 
ipisona 
imalum 
ARBRE HERHlERS 
411’: i"V1016 I I, 
203 csv593 
204 CSV594 
209 CSV599 
238 CSV629 
193 CSV563 
i48 CSV548 
155 CSV555 
182 CSV562 
194 csv5ci 
190 ;.‘:;y583 
245 CSV636 
247 c S V i, 3 p, 
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FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENTAIRE 
NOJ4 SCIEN’TIFIOUE 
Inocarpus fagifer 
T!lmrplls fagifzr 
inoclrpus fagifer 
t lid? EPl(Ml 
Inocarpus fagifer 
I.KKdrpH fagifer 
inocarpus fagifer 
~~OC.~~~~ilS iagifer 
* ILE ERROMANGO 
Inocarpus fagi fer 
:mar$ls fayifer 
Inocarpus fdgi fer 
Inocarpus fagifer 
* ILE FUTUNA 
Inocarpus fagi er 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus faglfer 
* ILE MAEWO 
Inocarpus fagifer 
Ixcarpus fagifer 
k ILE XALAKULA 
Inocarpus fagifer 
InocarJYts I far;i:?.r 
inoiarpus faiifer 
IiliilXrpiJS fagifer 
Inocarpus faglfer 
Inocarpus fagifer 
Inocarpus fagifer 
1ii::carpus fagifer 
inocarpus fagi fer 
hOCdQiUS fagifer 
Inocarpus fdyifer 
~2iJi:tii‘plJS fagifer 
inocarpus fagifer 
* ILE #ALAKULA(SWB 
Inocarpus fagifer 
inocarpus faglfer 
I:iocarpus faglfer 
JLE(LANGUE) 
PI tLew0 1 
EPI (Lewo I 
EPI (Lewo 1 
EPI(LFIJ 
EPI(LM) 
EPI(LM) 
EPI (Ml 
iLew0 
(lexo 
ILewo 
(Lewo 
ERROMANGO 
ERRORANGO 
ERROMANGO 
ERROKANGO 
(Oru 
(Oru 
(Oru 
!Oru 
FUTUNA 
FUTUNA 
FUTUNA 
(Futuna 
(Futuna 
(Futuna 
J4AEWO 
#KEW0 
(Baetora 
(Baetora 
FlAiAKULA 
KAlAKULA 
HALAKLJLA 
#ALAKULA 
!!ALAKULA 
MALAKULA 
FlALAKULA 
J4ALAKULA 
YALAKULA 
MALAKULA 
,VAiAKULA 
MALAKULA 
KALAKULA 
(Wala/Rano 
(kaia/Rano 
(Wala/Rano 
(WaIa/Rano 
(Pala/Rano 
(Waia/Rano 
(Wala/Rano 
(WaIa/Rano 
(#ala/Ran0 
(YalalRano 
(!v’alajRano 
WalalRano 
(WalaiRano 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
1 
1
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
NALAKULA(SWB(Ninde 
#ALAKULA(SWB(Ninde 
?(ALAKULA(SWBiNinde 
NOM VERNACll!,AIRE ARBRE 2:;‘;RBIERS 
kinaye 
k;u:y(! 
kinaye 
imwanding 
! oe 
1p1yawa 
kIllaye yoi 301 CSV753 
kinaye me 2 1; 7 :;.;c’;159 
kinaye 304 CSV755 
klnaye sandindiiikn :i,, 1 I ;‘i’758 
nowane 
: ‘5;; f,C 
nouane 
scwane 
nainande 
.:zsui 
nuinlauirao 
jfi 
ifj 
Ifi 
mague 
mague 
nies 
nies 
nies 
nies 
nies 
nies 
nies 
nies 
nies 
riles 
nies 
n i e s 
riles 
nalqbwe 
nambwe 
nam,6ie hg 
koka 
mdra 
ponovd i 
riringl 
: qo 
niben laets 
amiveng 
wok 
nanaiew 
nawas 
n iLcvcng 
niben laets 
nibem :(iets 
dam 
!!eIkese 
Ji t 
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HOiil SCiENTIPiWE 
inocarpus iaglfer #ALAXULA’3WB(Ninde 
* ilE #ALO 
Inocarpus faglfer 
I!;:xdrpus fagifer 
Inocarpus fagifer 
I~!oCarys hgifer 
Inocarpus fagifer 
t ILE PENTECOTS 
Inocarpus 
!nDCarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
~wcdrys 
InOCarpUS 
Iiiocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocdrpus 
IiiOCarpuS 
inocarpus 
hocaipus 
Inocarpus 
+ 1 I,? SAN'XI 
Inociirpus 
Iilocarpus 
Iuocarpus 
* ILE TANNA 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Inocarpus 
Iiiocarpi6 
Inocar?us 
i;;ocdrpas 
Iilocsr?us 
I!locarpus 
faglfer 
iagifer 
fagifer 
iagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
faglfer 
iag1:er 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
iagifer 
fagifer 
fagifer 
fagjfer 
faglfer 
fagifer 
faglfer 
faglfer 
faglfer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
fagifer 
.Faglfer 
;aiji:zr 
:agifer 
ILE(IAK3) 
HALO 
lvlAL0 
MALO 
#ALO 
!!AiO 
(tialo 
(!a10 
(Ma10 
(Ma10 
(Ma10 
PENTECOT3 (Apma 
PENTECOZ (Apma 
PENTECOZ (Apma 
PENTECOZ (Apma 
PENTECO’Z i Apma 
PENTECOIS (Apma 
PENTECOT3 (Apma 
PENTECGTt (Apma 
PENTECOZ ( Apma 
PENTECGZ (Apma 
PFNTECgT’ 0 L i ApKla 
PENTEC373 (Apma 
PENTEW3 ihpma 
PENTECOZ (Apma 
PEN?ECO’Z (Apma 
PENTECOTS (Apma 
PENTEC013 (Apma 
PENTECCT3 (Apma 
PENTECOZ (Apma 
SANTO 
SANTO 
SANTO 
(Farsaf 
(Farsaf 
(Farsaf 
TANNA 
TANNA 
(Lena’kel 
(ienakel 
TANNA 
TANNA 
TANNA 
TXMA 
TAiUNA 
TANNA 
TANYA 
(Lenakel 
(Lenakei 
(Lenakel 
(Lenakel 
(Lenake 1 
(Lenakel 
iLenake1 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVENKRE 
NM VERNACUlAIRE ARBRE IiERBiERS 
nambue 
mambwe 
nambwe 
mambwe 
mambwe 
mambwe 
maba 
maba 
maba 
aaba 
maba 
ma ba 
naba 
maba 
maba 
maba 
ma ba 
ma Da 
naba 
maba 
maba 
maba 
maba 
maba 
maba 
talis 
talis 
taiis 
nukwana 1 
nukwanai 
nukwana I 
nukwana i 
nukwdna i 
nukwana i 
nukwana i 
nukwanai 
nukwanai 
Page No. 18 
SC2 SCIENTIFIQUE ILE( LANGUE) 
Inocaryus 
I <!oca cpus 
Inocarpus 
fagifer 
fagifzr 
fagifer 
TANNA (Lenakei 1 
TANNA (ienakel I 
TANNA (ienakei 1 
FRUITS ET NOI1 DE VANUATU: INVENTAIRE 
NObI VERtiAClJLAIRE 
Inocarpus fagifer TANNA iienakel I 
* ILE TORRES 
Inocarpus fagjfer TORRES iL0 1 
Inocarpus fagifer TORRES (iiiu 1 
Inocarpus fagifer TORRES (Lo 1 
nukwana i 
nukwana I 
nuk#dilCi i 
nukwana i 
nEmCuk 
dmek 
nEmeuk 
pwiling pvien 
;; c ‘g f$ j .-I . ,,,; !; ,, y 7 2 6 
273 CSV714 
289 W716 
288 csv715 
29c CSV733 
128 CSV526 
146 CSV545 
POMETIA PINNATA 
* IIE AKX 
Pometia pinnatrl 
Pomet id pinnata 
Pomet ia pjnnata 
L 1.X XMBRYI;! 
Pometia p!i!nata 
?ui;el. ;a p;ii!ld ta 
Pometia pinnata 
?!:alst ;a pin5at.a 
Pometla pianata 
he i. i a ;)innata 
Pometia pinnata 
* IIE BANKS(GAUA) 
Pometla piliiwl 
Pomet ia pinnata 
* ILE BANXS(VNL1 
Pometia 
Pometia 
* ILE: EFATE 
Pome t i a 
ilometia 
* ILE EMAE 
Po3et j a 
.Dgme\ jd 
Pometia 
F:uetia 
binnata 
pinnata 
pjnnata 
i,lnnata 
AXBA: (Xdu!ndul 
A#BAI (1Yduinduj 
AMBAI (Hdulndui 
AMBRYI 
AlW?Y# 
AXBRYH 
AXBRYX 
AMBRYn 
AMBRYM 
A#BRY,VI 
(Dakaka 
(Ddhkd 
(Dakaka 
(Dakaka 
(S/E Ambrym 
(S/E Ambrym 
(S/E Ambrym 
BANKS(GAUA) (hme 
BANKS(GAUA1 (Nume
BANKS(VNL) (Hosina 
BANKS(VNL) (losina 
EFATZ 
EFATE 
(Xord-Ffate 
(lord-Efate 
(Tanamanga 
(Tanamaaga 
(Tanamancra 
(Tanamanga 
SPI 
EPI 
E? I
EP I 
i?I 
EPI 
ZRRO?lANGO (Oru 
ERRO,IIANGO (0:~
i 
1 
I 
I 
1 
i 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
i 
i 
1 
1 
I 
1 
I 
i 
FRUITS ET NOIX DZ VA?!UATU: INVENTAIRE 
ha-iida 
!ld -!ldd 
ild-nda 
xia 
ildd 
llda 
nda 
Ra.0 
hover 
Rao 
wuten 
uuten 
tawen 
tawen 
nda 
iida 
na-ta0 
.i ,I - t ; 3 i 
na-ta0 
rid -ta0 
kllatd 
:iilt?tS 
kilata 
kildid 
kjiata 
kih:c 
da0 
la0 
iIlOIi 
h13e 
matakambu 
f&e! 
hiillg 
beta 
wwa 
Ravetel 
rabong 
malges 
Iolou 
malges 
t ememe 
tame\ ilar 
x a k i? 3 
painga 
:;;:;ak 
memerona 
‘.oro 
milvang 
?age No. 21 
* ILE FUTUNA 
Pomet ja pjnnata 
?clmei: ia s;%lata ; i. 
Pomet ia p1i!nata 
* ILE MAEWO 
Pometia pinndta 
Pomet.ia pinnata 
* ILE MALAKULA 
Pometia pinnata 
Pljmetia p;nnata 
Pometia pinnata 
Pijmetia pinnata 
Pomet ia pinnata 
* ILE #ALAKULAlS~B 
Pomet ia pinnata 
Pometia pinnata 
* ILE YALO 
Pometia 
Pometia 
Pometia 
Panet~a 
Pometia 
Pomet la 
Pometia 
Fometia 
plnnata 
pi?.nat: 
pinnata 
pjllildtd 
pjXldt6 
pinnata 
pinnata 
pianata 
* ILE PENTECOTE 
Pometja 
Pometia 
Pomei ia
t TIE SANTO 
Pometia 
Pometia 
Pometja 
* !LE TANHA 
Pomet Ia 
hmet.ia 
Pomei ia
pinnata 
pinnata 
plnnata 
p:nnata 
nnata 
nnata 
ILF(LANEU;, 
FUTUNA ihtilna 
EIJTUNA iFUtUila 
FUTUNA i?utuna 
PlAEWO 
8AEWO 
(Baetora 
(Baetora 
MALAKULA 
!4AiAKULA 
#ALAKULA 
MALAKLJLA 
YALAKULA 
QaialRano 
(#ala/Ran0 
(&ala/Ran0 
i%ala/Rano 
(Yala/Rano 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
i#a!o 
i#alo 
(8alo 
(4alo 
(!!a10 
(Halo 
(Yaio 
(%I0 
PENTECOTZ i Apma 
PENTECOTZ IApma 
PENTECOTS (Apma 
SANTO 
SANTO 
SANTO 
(Farsaf 
iFarsaf 
(Farsat 
TANNA 
I’ANNA 
TAHNA 
(ienakel 
(i,enake! 
iienakel 
TOMES il.0 
FRUITS ET 101X DE VANUATU: IN!WA:1E 
NOti VERNACUlAiRE 
tauwa 
ta ;iHd 
tauwa 
da lawa 
dalaua 
Ra 
Ra 
Ra 
Ra 
10 91
ne-ndi 
ne-ndi 
ndsaria 
q&d:jd 
ndsaria 
adzaria 
ndsaria 
zdsaria 
ndsaria 
ndsaria 
ljslis 
1 j:;] js 
lislis 
tsiri 
tsiri 
tsiri 
natim 
nat.lm 
na’.im 
ne-tawE 
ARBRE HI:RBIERS 
!1 : 
Page No. 22 
YC# SCIENTIFIQK 
IPRKTS ET NOIX DE YANUATU: INYENTAIRE 
IJ>E(LAXUE) #Old VERNACUJXR~ ARSRE HER” r E”” “1 SJ 
Poruetia 
Pometja 
pinnata 
pinnata 
TORRES (Lo 
TOARES (Lo 
ne- tawc 
ne-tawE 
pei 
UllyigE 
135 CSV53 
i Page No. 23 
NC+! XI?.!CiTiQUZ IL?{ i,!;j;3E) 
SPONDIAS DULCIS 
* IIE &43X1 
Spondias duicis 
Spi:nd i?s duliis 
Spondias dulcis 
A !I,2 WBRY# 
Spondlas dulcis 
s’wilj!as 
Siondlas 
dulcis . 
duicis 
“;,,Ol$ ;a5 
Sbondias 
dulcis 
dulcis 
t 1IE INXSiGAUA) 
Spondias duicis 
SpClaS dulcis 
Spondjas dulcjs 
* iLi SA#i(S(V!iLI 
Spoadias dulcis 
Spona:as duicis 
Spondjas dulcjs 
AIBA: 
bxK 
AEfBAI 
(Nuindui 1 
(Ndul duj 1 
(Nduinduj 1 
(Dakaka 1 
(Dakaka 1 
(Dakaka I 
(S/E Ambrym 1 
IS/E Ambrym ) 
BAKiGAUAl (Nume 1 
BAK(SAUA) (Nume 
BAHKiSAUXj (Nume i 
wes 
xs 
yes 
dam 
bra~~grang 
t iLE EF’XTE 
Spondias 
Spondjas 
Spondjas 
* IIE EXAE 
Spondias 
SpFXH2a.s 
di.iiCiS 
du!cis 
dulcjs 
duicls 
du!cis 
duic1s 
BASIS(?NLl (Nosina 1 
BA!!Ei’llL] (Irlosina 1 
BA535;N.J (Mosina i 
EI”A;z f!ord-Efate I 
ET.:,: (Nerd-Efate 1
2Fl:5 (Hard-Bfato ” 1 
ne-mai 
rie -ffia 1 
ne-ma 1 
%on 
‘1. d s
3 :3 CSV873 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga 1 
(Tanamanga 1 
na-ma! i 
na-ma1 I 
kao 
3 t 3 ;231 i 
na-maii 
317 CSY771 malmal 
:langon ne-vi 
ne -vi 
Page No. 24 
FRUIZ ZT NOIX DE VANUATU: INVENTA:;: 
* ILE FUTUNA 
Syoudlas dulcis 
* I?,? $AgO 
Spondias duicis 
Soondias dulcis 
L ILE tiALAKt%A 
Spondias dulcis 
Spend ias dulcis 
Spondias dulcis 
Spondias hlcis 
Spondias duicis 
Spondias dulcis 
Spondjas diiicis 
Spondjas dtiiClS 
Spondjas da1 cls 
Qondias ,j !J ; i ; 5 
Spondias dulcls 
* JLE MAJXUIX(SW3 
Spondjas duicis 
* JLE MALO 
Spoudias i>iClS 
Spondias dillcis 
Spondias _iuicjs 
5‘ Llfid!dS 
. . 
,I :J : t: ] j 
* ILE SANTO 
Spondias Gj.;., ’ ‘^,L’ 
Spoadias $J’t”Q _ ,,Y 
Spondias ’ ’ SiliCiS 
* 1s TANNA 
Sporldlas ,. ,:piS -..r? 
IIE(LANSU21 
FUTUNA (Futuna I 
MAEWO 
MAEWO 
(Baetora I 
(Baetora I 
MALAKULA 
MALAKULA 
FIALAKULA 
MALAKULA 
MXLAKULA 
MALAKULA 
NALAKULA 
NALAKULA 
MALAWA 
WALXKULA 
RALAKULA 
(Wala/Rano 
(Wala/Rano 
iVala/Rano 
(Wala/Rano 
(Wala/Rano 
(h’ala/Rano 
(WalaiRano 
(WaIa!Rano 
(#ala/Ran0 
(lala/Rano 
(Yala/Rano 
MALAKULA(S#3(Ninde I nan tsoHwoi 
MALO 
MALO 
MALO 
MALO 
(jai0 I 
(Ma10 i 
(Ma!o 1 
(Ma!0 1 
PENTECOTZ i Apma I 
TENTECOTZ ( Apma 1 
PENTECOTi (Apma i 
PENTECOTE (Apm? j 
SANTO (Farsaf I 
SANTO (Farsaf i 
SANTO ir”arsa: 
TANNA (Lenakel i 
NO1 VERNAClJ!,AJR’-: 
na-vl 
wisa 
wjsa 
naus-borton 
!!iiiJ~-~~i)~~Oii 
naus-borton 
ndus -borion 
naus-borton 
naus-borton 
naus-borton 
uan:; .5orton 
naus-borton 
naus-borlon 
naus-borton 
Resi 
Resi 
Resi 
Ren I 
ba: rus 
ja 1 i-;i; 
ba :rus 
ba: rus 
wi 
wi 
1 
lldl!S 
WI 
dam:; 
vata 
56 
;$&eyi,q s:, 
58 
‘,‘X j :, 
73 
86 
melnator 115 
57 
116 
1;; 
i;S 
CSV460, CSV511 
CSVGC, SY509, CSV665 
CSV513, CSV667 
{“‘!:a’?’ Zl!‘, . ijg>ji,,.j /,,;; ‘;‘;!I$ d 8 
CSV472. CSV508 W69 I JU 
ryei, csvsi::, 1’:V570 
CSV506 CSV661 
CS946i: CSV512, CWS6 
CSV514, CSV662 
.-,4’::;, rS’/663 
CSV516, CSV664 
magoabo 
pa::hlo 
voke 
Wld! 
kar 
fakir 
Page #o. 25 
NOM SCIENTIFIQIJE ILEtLANGlJEI 
* ILE TORRES 
Spondias dulcjs TORRES (Lo 1 
Spondias dulcis TORRES (Hiu 1 
Spoudias dulcis TORRES (LO 1 
FRUITS ET NOIX DE VANUATU: INVEBTA!HE 
NO8 VERNACULAIRE ARBRE HERBIEAS 
?dge No. 
NC% SCIENTITI@,iE JL’:fr {yp:” Li,lli 1 l”,, 
SYZYGIUM MALACCENSE 
AREAi 
NCLU 
(Sduindui ) 
(Xdnindui ) 
1 
,j 
;:a!;ccense 
malaccense 
.:a laccwe 
malaccense 
aaiaccense 
maiaccense 
Al!BRY!l 
AMBHYEl 
AMBRYJ 
AHBHYK 
AE!BRY!l 
AlBRY!l 
(Dakaka ) 
(Dakaka i 
(Dakaka 
(Dakaka ; 
iS/E Ambrym 1 
(S/i Ambrym I 
* iLE EANKS(GAl:A) 
SyZygiilm na laccense 
* ILE BANXS(V,riLi 
Syzygium 
syzygi iim 
Syzygi urn 
f 1LE EKAE 
Syzyjium 
Syzygi urn 
Sysygi um 
* ?J,2 EPI 
Syzy$; ua1 
S; qgj ;im 
Syzyg; viii 
Syzygi um 
Syzyg i iiti 
syzygillla 
jlalaccense 
maiacceiise 
s? 
:ia!accense 
~alaccease 
aialaccense 
xialacceilse 
aaiaccense 
naiaccense 
~*~a~:jcr~::.~e “j . ..I 
‘;laiaccense 
naiaicei;se 
saiaccense 
maiaccense 
t ILE ‘RRO”AY~:’ I. i ‘dil 
syzyg1 urn naiaccense 
Syzypicm sp 
* 1LE “‘1ITUNA 
Syzyg:;;n xa;accense 
BANKSiGALbi (Nume i 
BANKS(V!iLl (Kosina ) 
SANKS(lrE: (Moslna 
BANKS(VNi; (Xosina 
EFATE 
EFATE 
iNord-Efate I 
iNord-Efate j 
B#AE 
EXAE 
EMAE 
(Tanainanga i 
(Tanamanga ) 
(Tana.manga j 
ET1 
EPI 
EPI 
EPI 
EPI 
EFI 
(iewo 1 
i J;z’do ; 
(hi40 i 
iiexo _’ ) 
iLev0 I 
(Lewo i 
ERRO#Ail”,7 (Oru i 
ERM4ANG iOru I 
FUTUNA i?utuna i 
iz:,q;s z HOIS DE VAXUATII: IN’iEN;AIRE 
HO,?! ‘VE,RN,WJJ,AIRE 
kavlka 
kavika 
meaamapute 
have goi f) 
have j ;J 3 
have :!aga 
I1;ve te> ,I 
ahi ah-maso 
ah i ahe-gabili 
Xivir 
gever 
CjfiVt?Y 
wopot law 
;iot’orou 
;icliil 
186 CSV566 
kavik 
MbUivt 
kaf-ke$ok 
na-kavika 
la -kzvika 
ila-kavlka 
kavika 
kavikd 
kavika 
I< :j ‘,’ ’ :3 
kt?‘i ii 
kav;sa 
webe, nomin 
Hebe 
200 csv590 
20i CSV591 
267 (:S’;5 37 
Page No. 27 
syzygi urn maiaccense 
1 1LE HAIWO 
Syzygl urn maiaccense 
Yyzygi urn malaccense 
Syzygl urn rlchji 
Syzygium s P 
* IL% XALAKULA 
Syzygi urn maiaccense 
Syzygium malaccense 
Syzygium malaccense 
Syzygium malaccense 
Syzyglum sp 
SjSygi i.im Sp 
* ILE HALAKULA(SPB 
Syzygi urn ma!acceiise 
Syzygium malacceilse 
* ILE !!ALO 
syqgi um 
;! :<YS i ij,u 
Syzyglum 
Syzyg j urn 
maificcease 
salaccense 
malaccwe . . 
maiaccense 
* ILZ PENTECOTE 
Syzygium 
Syzygl urn 
Syzyglum 
Syzygi urn 
Syzyg1uw 
* !LE SANTO 
Syzygi urn 
Syzyg:um 
Syzyglum 
;);ygj;jm 
* :iE TANfiA 
Syzyg~.drn 
Syzyglum 
3j’Zjgi Ym 
cf nutans 
malaccense 
malaccense 
maiaccense 
;;alacccnse 
malaccense 
aaiaccense 
maiaCCe2Se 
a,ii,Gi'r?F,SC A,,( 
3ifl iaccense 
_Q j d b.: C e ilS ii 
ma lacceilse 
ILE(J,ANGUEl 
FUTUNA (Futuna 
YAEVO 
llAEW0 
MAEWO 
WAN0 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
8ALAKULA 
lALAKULA 
HALAKLJLA 
MALAKULA 
#ALAKULA 
;VALAKULA 
(Wala/Rano 
(Wala/Xano 
(Wala/Rano 
(Wala/Rano 
iWala/Rano 
(WalaiRano 
XALAKULA(SWB(Ninde 
MALAKBLAiSWB(Xinde 
RALO 
YALO 
!!ALO 
YAiO 
(Nalo 
(!+a10 
Ma10 
Ma10 
PENTECOTE ( Apma 
PENTECOTE ( Apma 
PENTECOTE ( Apma 
P24TEXTE (Apma 
PENTECOTE (Apma 
SANTO 
SAHTO 
SANTO 
SANTO 
(Par5a.f 
(Farsaf 
(Farsaf 
fr’arsaf 
(Lenakel 
(lenakel 
(5exakel 
I 
1 
1 
1 
i 
1
i 
i 
i 
1 
1 
1 
i 
; 
1 
1 
) 
! 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
i 
1 
) 
FRUITS ET HOIX DE YA3UATU: INVENTAIHE 
kavika 
Havlka 
Havih 
natora 
natora 
navj 
nav; 
navi 
iIdY1 
nave 
navi 
neweke 
newe::.e 
ma!aalkavik 
kdVii 
.,. lrl 
if1 
if1 
i Fi 
masi 
Raniete morous 
Raniete 
dau 
ere 
;;ivlnius 
nimenmen 
bong 
mis 
mburus i 
:2ti:v!,go 
mbarohani 
tuturan 
maru 
!.ang 
kar 
ngor 
fok 
nendi c 
tOEI 
apen 
afll 
ARBRE 1IERB:M 
423 CSV909 
64 CSY454 
82 CSV480 
99 csv494 
23 CSV438 
13 CSV428 
16 CSV432 
21 CSV436 
32 CSV444 
14 csv431 
nOti SCIENTIFIQUE JI,Z(:,ANGUEJ NOB VD!WLAIRE Ali3RE liER3JERS 
syzygi urn 
Syzygium 
malaccense 
maiaccense 
TA?iA 
TANtiA 
(Lenakel j ne-kavii, nave sasau 283 CSV703 
(Lenakei ; ne-kavi:<.;j2ve korl;ets 28’: C$P’/O7 
* ILE TORRES 
Syzygi urn malaccense TORRES (Lo i nigEvigi 125 CSV523 
Spyg1 um maiazcense TORXS (LO 1 nEgEvi 5.: :; igris 17” .( iI!!’ 
Syzygi urn malaccense TORRES (HIU I nEgEvi g r 
Page No. 29 
FRUITS ET NOIX DE VANUAZ INVENTAIRE 
NOM SCIZfiTISIQUE IL;(IANGUEl 3WE liEnBiERS I 
TERMINALIA CATAPPA 
’ ILE AMA1 
Termina!ia catappa 
Terminal i catappa 
Termjnalia catappa 
Terminaiia sepicana 
(Ndujndui 
(Hduindui 
(Nduindui 
(1Ydujndui 
tokwa 
tokwa 
tokwa 
tokua ga 
467 csv1013 
‘$ ‘,,’ $._I i:~v999 
490 csv1017 
488 CSV1014 
* ILE AHBRYH 
Terunalia catappa 
T~:~:ijnal ja catdppa 
Terminaiia catappa 
Termninalla catappa 
Terminalia catappa 
‘ierninaiia catappa 
iDakaka 
(Dakaka 
(Dakaka 
(Dakaka 
(S/E Ambrym 
(S/E Ambrya 
wike 
will. 
wike 
ujke 
hoe 
hoe 
winbap 
:;1:qa$::[c 
wuro 
ker 
miE 
pill 
217 CSV607 
2:s CSVSOY 
218 CSV608 
220 CSV610 
236 CSV627 
* ILE BANKS(GAUA1 
Ternlnalia catappa 3A!i#(GAUA) (hne tiiis 
’ ILE BAN#SiVNL) 
Tersjnaiia 
Terainai la 
Termnalia 
Tvsiilai ja 
catappa 
catappa 
catappa 
sP 
* ILE EFATE 
Termlnaiia 
Termjnalia 
Termjnalia 
Taxlnaj ia 
catappa 
catappa 
catappa 
samoensis 
* ILi YAE 
Terninalia catappa 
T,$yygjnai id catappa 
Tezinaila catappa 
Trrm iia i i a cd tappa 
Teminaiia catappa 
r:;;sjnaija sanoensis 
ca tappa 
caf,appa 
cataypa 
3.AiiiS(VNL) (#osjna 
3AMS(VNil (tiosina 
3AtiKSiVNLj (Nosin: 
ZAHS(VK) (1Yosina 
teles 
teles 
teles 
‘i r. ; : $ _i 
190 CSV576 
iB7 CSV569 
we 
lowiovo 
to;i0 
tali 
tali 
tali 
tali 
(Nerd-Efate 
(lord-Efate 
(Nerd-Efate 
(Nord-Efate 
pur maomao 
pier 
popot 
ta!ilj 
388 CSV868 
masibay 
tau 
ma ta:{apuda 
aloara 
idsi 
271 CSV695 
269 CSV694 
253 CSV679 
(Tafiananga 
(Tanamanga 
(Tanamanga 
(Tanamanga 
(Tanamanga 
na -tal;e 
na-tall? 
n;-talje 
na--ta!ie 
na-tali 
taco 
tax0 
tawo 
-PtIT’ c :I~J~TJ ET MIX DE VANUATU: :WNTAIRE 
i IL: Z’I (>I] 
Terml!?aila catappa 
:er;;;na; !i ,atappa 
Terminal ia catappa 
t iLE ERRCnANGO 
Terminalia cd tappa 
* ILE FUTUNA 
Termlnalla i3tappa 
Termlnalia cd t.appa 
Termn:nalia samoensis 
* ILE xmio 
Termisaiis catappa 
Terajnalia catappa 
Ternlnalia samoensis 
Tei_w;nalja sepjcana 
T,.. 1’ 
it;Qi,T3!!3 cafappa 
Te;zji;G;ja catappa 
Tc. ‘1:;;ai ja catappa 
Ter;!j_ia! ja catappa 
Term: ;?a 1 j _- i:jiappa 
Terminai Ia ca-lappa 
TerminaIja sanoensis 
* ILE #AiAKULA(SP~ 
Terminaiia catappa 
t i;E I$J 
Terminaiia catappa 
Term>nalja catappa 
Ter~~inai:a catappa 
Terminaila sanoensjs 
ii2 i LXNGUE) 
(Lexo 
(Lewo 
iLewo 
ERRMANGO ( ru 
FlJTXi A (Futuna 
FUTG’h’X (Futuna 
FlJTU?iA (Futuna 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
(Baetora 
EIIALAIXA i&la/Ran0 
#AM.:I:;LA (#ala/Ran0 
KALAKLA iWala/Rano 
MALAZX UhlaiRano 
#ALAW.A (Wala/Rai;o 
#ALAWA (WalalRano 
!+AJ,A.UX (Faia/Rano 
MALA!XA (WaIaRano 
#ALAIX (WaialRano 
MALAK!A(SWB(Ninde 
IYALO 
XALO 
MALO 
14ALO 
ilYal0 
(jai0 
Halo 
(gal0 
saw0 
SJWO 
saw0 
telj 
tarie 
tarie 
tarie 
talise 
ta! ise 
taiise 
taljse 
dawo 
dd!iO 
dauo 
dawo 
r',LWO 
davo 
dd wo 
dawo 
dawo 
nei-.tiktik 
tavoa 
tavoa 
tavoa 
tavoa 
tow0 
‘.owo 
malum 
fatu 
maRa 
nul 
ororo 
memea 
haliaovri 
:iau 
eisets 
natsiv 
wala 
lies 
aeRe dmets 
nanday 
mahis 
tsjiay 
San3 tauui:;c 
295 W/57 
1’. 
3 _ z :yy;7cQ 
32i CSV783 
460 CSV979 
92 CSV489 
51 cs!/g:$ 
CR'659 
I? c 
/” 
cs’/4g-j 
86 CSV4ES 
89 CS1487 
328 CSV795 
329 CW96 
iO7 CSV499 
9; CSV488 
Page X0. 33 
Terminal :a
* II2 SAA0 
Termxii i la 
Termiinalla 
Termlnaiia 
Terminalia 
* ILE TXNNX 
Terminaiia 
Termiiialia 
Terminalia 
Tercil!lai id
* ILE TGRRES 
Terminaiia 
m 
IP!.Z: iifj 
TeXiiil3 
Te;‘aina 1 
TermlSnal 
TeTmjna] 
Terminai 
i (1 
la 
id 
ia 
i  
i samoertsis 
catappa 
!‘3 hppa 
catappa 
catappa 
catappa 
samoensis 
catippa PENTECOTE (Apma ) 
ca tappa 
catappa 
catappa 
sP 
SANTO 
SAiiTO 
SANTO 
SAWTO 
(Farsaf 
(Farsaf 
(Farsaf 
(Parsaf 
ca tappa 
catappa 
catappa 
sp 
TANYA 
TAM A 
TANNA 
TAWNA 
(ienakel 
(LenakeI 
(Lenakel 
Ilenakei 
TORRES 
TGRRES 
TORHES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
TORRES 
(LO 
‘!’ i /I IIlLU 
(Lo 
(LO 
(Hiu 
(Lo 
(Hiu 
i b-i ( LAWE) 
tow9 temj t
t a v 0 
tavo 
tavo 
L -, ,. I‘ Ii 
kar 
fok 
bo 
iarg 
apen 
5-h 
i lokotdix~ta 278 CSV69B 
:;et 
nE-tellhE 
i;~-:, !)ii;_ 
nE-te!ihE 
eE-te! i6E 
nE-tjyitE 
fiE-telj),E 
nE-tiyitE 
